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L A E Q U I T A T I V A 
( F U N D A C I Ó N R O S I L L O ) 
Edificio propiedad: Alcalá, numero 71.-Domicilio y oficinas: Montalbán, numero 22.-MADRID 
O P E R A C I O N E S Q U E R E A L I Z A 
Seguros de Vida (Individuales y de Grupos).—Rentas Vitalicias.—Seguros de incendios. 







Ser Sociedad genuinamente española . 
Tener la totalidad de sus reservas depositadas en España . 
Tener invertida la totalidad de sus reservas en valores españoles . 
Presentar sus Balances a tipos de cotización al cierre de cada ejercicio. 
Emitir pólizas con part icipación en los beneficios; y 
Hallarse sujeta a la fiscalización de sus asegurados. 
P R I N C I P A L E S C I F R A S D E L Ú L T I M O B A L A N C E 
Seguros en vigor 204.611.618,00 pesetas. 
Activo 
Pasivo 
Reservas m a t e m á t i c a s 
P r i m a s cobradas 
Dividendos a los asegurados 
P Í D A S E E L B A L A N C E D E 






L A S O C I E D A D 
G E N E R A L DE S E G U R O S 
B A N C O C E N T R A L 
Cap.tai autor iza 0: 20O.Q0O.OOO.-Capital desembolsado: 
Balance general en 31 de 
i. Caja y Bancos-
Caía y Bancu de España. 
Muneclas y billetes extran-
jeros (valor efectivo). 
Bancos y Banqueros 
II. Cartera. 
Efecto» de comercio has-
ta 90 días 
Idem id. a mayor plazo. 
T í t u l o s : 





Deudores con garantía 
prendaria 
Idem varios a la vista 
Idem a plazo 
Idem en moneda extran-
jera (valor efectivo)... 
IV. Inmuebles 
V. Mobiliario e instalación. 
Muebles y material-
Gastos dé constitución e 
instalación 
VI. Accionistas 
VII. Acciones en Cartera 
VIH. Sucursales 




























o:m\m soc ia l : a l c a l á , s i . - m a d r i d 
SJ.OOO.OOO.-Fond. de r e s e r v a : 10.634.865,33. 
diciembre de 1925 
P A S I V O 
'• Capital 200.000.000,00 200.0,00.000,00 
II. Fondo de reserva. 
Estatutario 
\o.uiiiano 1.485.150,64 7.'.>00.U00,00 
III. Acreedores. 
Bancos y banqueros 6.064.005 84 
Acreedores a la vista 48-077 925 94 
Idem hasta el piazo de un 
mes 
Idem a mayores plazos... 
Idem en moneda extran-
jera (vaior efectivo)... 
IV. Efectos y demás 







386.463,88 V. Aceptaciones 
VI Sucursales 53.970.870762" 









IX. Beneficio 1925 ... 




Depositantes 336.134.107.83 336.134.107,83 
791.484.947,99 
V-0 B.0, El Presidente del Consejo, 
Emi l io O r t u ñ o . 
Jefe de [Contabilidad, 
J. López . 
Director gerente, 
J u 1 i o C o 11 a d o . 
S U C U R S A L E S : 
A l b a c e t e , A l i c a n t e , A l m a n s a , i V n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a , 
B a r c e l o n a , C a m p o d e C r i p t a n a , C i u d a d R e a l , C ó r d o b a , 
J a é n , L a R o d a , L o r c a , L u c e n a , M á l a g a , M a r t e s , M o r a 
de T o l e d o , M u r c i a , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de B r a c a m e n t e , 
P i e d r a h i t a , P r i e g o d e C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de l a O r d e n , 
S i g ü e n z a , T a l a v e r a d e l a R e i n a , T o l e d o , T o r r e d o n -
j i m e n o , T r u j i l l o , V i l l a c a ñ a s , V l l l a r r o b l e d o y Y e c l a . 
LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 1926 
Beneficio liquido en 1925 5.912.104,37 
Remanente del ejercicio anterior 57.902.16 
DISTRIBUCION 6.970.006,63 
Dividendos, 6 por 100 3.600.000,00 
Amortizaciones 225.712,68 
Fondo de reserva estatutario 249.714,62 
Fondo de reserva voluntario. 1.000.000,00 
Remuneración del Consejo... 69.783,16 
Impuestos y remanente 824.796,00 6.970.006,63 
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L A S P I E D R A S D E S E G O V I A 
¡Segovia! Noche de luna y de nubes 
que pasan lentamente sobre la ciudad. 
Suenan las doce, y al perderse el eco de 
las campanadas, em las calles y en las 
plazas desiertas hablan las viejas p i e -
dras, con palabras que sólo ellas y los 
poetas comprenden. 
E l Acueducto. 
¡Yo soy la gracia y la fuerza! A n t a ñ o 
por m i lomo pasaba el agua de urna ladera 
a otra . . . A t r a v é s de m i a r q u e r í a vuelan 
las golondrinas y los vencejos; las palo-
mas anidan en las juntas de mis s i l l a -
res. ¡Yo soy Ja gracia y la fuerza! 
Ahora, para llevar el agua de un lado 
al otro de un valle, los ingenieros constru-
yen sifones de h o r m i g ó n armado que 
parecen orugas gigantescas e inmóvi les . 
1 Comparadlos conmigo! 
L a luna recorta m i silueta de encaje. 
Los corceles del viento no me asustan... 
(lYo soy la gracia y la fuerza! 
L a Casa de las Cariátides de cemento. 
• ¡Qué r id icu la me siento! ¡Decididamen-
te, estoy avergonzada... Los viajeros que 
llegan a Segovia por esta parte ven des-
de lejos el Acueducto, pero se tropiezan 
pr imero conmigo; contemplan mis balco-
nes pretenciosios y se r í e n . . . iDecidida-
mente, estoy avergonzada! 
Un palacio de la plazuela de San Pablo. 
¡Qué noble silencio el de este ba r r io ! 
i Q u é gra'n ciudad esta ciudad m í a ! Y 
eso que me aburro solemnemente. Mis 
ventanas e s t á n cerradas casi siempre. 
Apenas en todo el año se asoma a lgu-
na que otra mirada curiosa a los espe-
jos del sa lón grande... En estas noches 
de silencio crujen los pisos y las puertas 
se quejan. ¡Deben ser las almas de mis 
antiguos h u é s p e d e s que no se deciden 
a abandlonarme! |Son m á s colnsecuen-
tes que los que v i v e n t o d a v í a ! 
Una casita sin importancia. 
¡Cómo me gustan estas noches p l á c i -
das de luna y de nubes!... Dos novios ha -
blan a una de mis rejas. ¡Apenas oigo lo 
que dicen, y eso que estoy tan cerca! De 
cuando en' cuando, una risa sofocada y 
el r umor perfumado de un beso... ¡Qué 
dulce emoción la de sentir la fuerza del 
amor y la ansiedad de la juventud en' 
una calle como la m í a y en una noche 
de luna y de nubes como és ta ! 
L a iglesia de San Juan de los Caballeros. 
Soy m u y vieja, pero tan bella, que 
siempre estoy rodeada de admiradores... 
Me asomo al valle, ¡y aun tengo hermo-
sos sueños mís t i cos y apasionados! Antes 
saJlían de mis ventanas las nubes de i n -
cienso tenues y misteriosas. Ahora tengo 
una gran chimenea y echo un humo ne-
gro y espeso que se pierde en las ftltu-
ras, , , 
L a Catedral. 
¡Humi l l aos ante mí , vosotras las casas 
altas y bajas de Segovia! ¿ Q u é sois, 
comparadas conmigo? ¡La Luna tiene que 
apartarse para no tropezar m i veleta en 
su carrera! Por fuera soy dorada, de 
viejos sillares patinados de oro por el 
t iempo. Por dentro, de luces y de c á n -
ticos. ¿ Q u é sois, comparadas conmigo? 
K l Alcázar. 
Los dioses condenaron m i orgul lo con 
el fuego; luego me pintarrajearon, u l -
trajando m i ancianidad. Pero todav ía 
conservo la silueta soberbia y r o m á n t i -
ca, y sobre la roca v iva , mis mural las 
aun semejan la proa de un navio d i s -
puesto a luchar con los elementos, t C u á n -
to recuerdo agobia m i memoria! ¿ E s t a r á 
en el cielo aquella Reina portuguesa que 
l lenó mis á m b i t o s solemnes con el eco 
galante de sus locuras? ¿ Q u é h a b r á sido 
del alma de su hermana Isabel? 
¡Me siento viejo, i rreparablemente v i e -
jo , y cuando pienso en m i sa lón del t r o -
no, envidio la suerte de los Templarios 
y del Parral , respetados de los h o m -
bres!... 
L a Casa Torcida de la Plaza Mayor. 
¡Me han dejado sola cuando m á s falta 
me hac í a el apoyo de mis viejas he rma-
nas! E l teatro de Juan Bravo me m i r a 
con una compas ión molesta, y desde el 
Ayuntamiento los concejales me seña lan 
con odio.. . ¡Y realmente, soy absurda, 
completamente absurda! 
Los soportales de la Plaza Mayor. 
¿ Q u i é n ha dicho que hace frío en Se-
govia? De d ía y de noche, cuando sopla 
el viento de la sierra y cae la l l uv i a o 
la nieve, nos llenamos de cadetes grises 
y de muchachas desabrigadas, que char-
lan y r í e n como si estuvieran en Egip to . . . 
¡Sin nosotros, Segovia, se d i s o l v e r í a ! 
E l Banco Castellano. 
¡Yo soy el Banco Castellano! Por mis 
e n t r a ñ a s rueda el oro que producen las 
mieses. ¿ Q u é va l é i s a m i lado, negras y 
destartaladas casas, que os t ené i s en pió 
por un mi lagro del Cielo? ¡Yo soy el 
Artística Puerta de Segovia, 
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Banco Castellano, lleno de afeites y de 
remilgos, y doy, en la calle estrecha y 
pobre, m i nota de fastuosidad y de buen 
tono! 
L a Casa de Juan Bravo. 
¡No me acuerdo del Comunero! Desde 
luego, ese de enfrente ¡do ha v iv ido n u n -
ca dentro de mis muros! ¡El tampoco pa-
rece recordarme! ¡Y q u é m á s da! Tengo 
la conciencia de m i valer, oon y ski l á -
E l empedrado del Azoguejo. 
¡Es toy molido por los carros y los a u -
tomóvi les , y, sin embargo, me complace 
m i destino sonoro, luminoso y p rov inc ia l ! 
Los d í a s de mercado, las mujerucas a p i -
lan sobre mí Jos cacharros de barro y ar-
man sus puestos trashumantes. ¡Qué a n i -
m a c i ó n ! ¡Qué v ida! Por los arcos del 
Acueducto entran' y salen los arrieros, los 
carreteros, los trajinantes, los labradores, 
los soldados... De todos los rincones de la 
Vista general de Segovia. 
pida, y el t ra to de tenores l í r icos no h u -
biese convenido a m i sobria digmidad... 
L a casuca de la Cuesta del Río . 
¡Pobres huesos m í e s ! ¡Es toy llena de 
reuma y de a ñ o s ! He visto m o r i r a Ce-
lestina y al B u s c ó n Don Pablos, y cuando 
se cerraran las t e n e r í a s me quedé en la 
soledad... ¡Y t o d a v í a el Eresma sigue 
flltrándose por mis cimientos y aumen-
tando mis achaques incurables! 
L a ("asa de los Picos. 
L a ciudad entera desfila ante m i puer-
ta como etn el siglo X V I I . . . Desde mis 
balcones veo el barr io de San Millán, y 
aunque nunca v i s l u m b r é sus brujas, me 
impresionan sus casas espaciadas y la 
iglesia que las preside. ¡ L a Mujer Muer -
ta platea bajo la Luna ! ¡Qué silencio tan 
solemne! Pero al amanecer se l l ena rá m i 
calle de vida. ¡La ciudad entera desfila 
ante m i puer ta como en el siglo X Y I I ! . . . 
L a Academia de Artillería. 
Yo era un vie jo convento, y aun con-
servo huellas ¿ e m i pasada belleza... ¡Qué 
dis t in to el presente del pasado! Claro e s t á 
que albergo la juventud entre mis muros 
y que de ellos salieron muchos h é r o e s 
que dieron grandeza a la Pat r ia ! Pero 
esto, con ser mucho, no me compensa del 
estrago que h ic ie ron en mis piedras los 
modernos alarifes. 
comarca llegan los temibles camiones y 
los destartalados a u t o m ó v i l e s de l ínea, 
que me muelen los huesos, y, sin embar-
go..., ¡me complace m i destino sonoro, 
luminoso y p rov inc ia l ! A l caer la tarde, 
vuelvo a llenarme de gente y de v e h í c u -
los. De m i c o r a z ó n par ten todas las rutas. 
¡ E n t r e roncos resoplidos y nubes de h u m ^ 
asfixiante ya se van los camiones t e r r i -
bles y los desencuadernados au tomóvi l e s 
de l ínea, camino de Santa Mar í a de Nie-
va, de Vi l lacas t ín , de T u r é g a n o , de C u é -
l lar , de Riaza! ¡ D e c i d i d a m e n t e es her-
moso m i destino, sonoro, luminoso y 
p rov inc ia l ! 
E l Acueducto, otra vez. 
¡ Yo soy l a gracia y la fuerza! A t r a v é s 
de m i a r q u e r í a muestra l a Luna su rostro 
de payaso y el alba sus primeros arrebo-
les... Se va a despertar l a ciudad y han 
de enmudecer nuestras lenguas. Pero no 
olvidéis , ¡oh, hermanas y hermanos míos ! , 
que yo, con- m i a r m o n í a y m i fortaleza, 
os hice cé leb res en el orbe, ¡y que vues-
t ra fama no es sino un reflejo de la m í a ! 
EL CONDE DE SANTIBÁÑEZ DEL Río. 
L I Q U I D A D O R E S DE U T I L I D A D E S 
Preparación por Inspectores de Utilidades. 
T R E I N T A Y SEIS PLAZAS 
A C A D E M I A J U R I D I C A 
Fuencarral, 80, primeros :-: .-: MADRID 
V W W \ V \ V V V V W W V V V V W V V V W i V W V \ \ \ \ W % \ 
E L RECIENTE INDULTO 
Es justo hacer resaltar 
su concesión, que ha 
de llevar la alegría a 
centenares de familias 
españolas 
Cada d ía trae su sorpresa, y, desgra-
ciadamente, las m á s de las veces, con 
ella viene una tristeza o un d e s e n g a ñ o . . . 
Cuando vemos a l a Prensa de oposición, 
vocinglera y ruidosa, que no hace m á s 
que quejarse de una pretendida falta de 
libertad, que entendida como ellos la en-
tienden só lo s e r v i r í a para causar tras-
tornos y púb l i cos malestares, olvidarse 
total y absolutamente de la de los d e m á s , 
con exclusivismos absurdos, y hacer el 
vac ío en torno a un he&ho tan grato y 
significativo como lo os la reciente con-
ces ión de indulto, que ha de llevar la 
a l eg r í a a centenares de famil ias e s p a ñ o -
las y Ja l ibertad, la verdadera, la efect i-
va, a quienes penan un ma l momento de 
arrebato, no podemos menos de hacer 
consideraciones poco gratas para quienes 
as í proceden. 
Pasarse la v ida clamando por la libertad, 
celebrar solemnes y suculentos banquetes 
como rotunda afirmación' de sus anhelos, 
y cuando tan cacareado ideal se muestra 
en la m á s alta y sagrada de sus formas, 
concediéndola , por acto de e s p o n t á n e a 
clemencia, a los que en cá rce les y p res i -
dios sufren de su m á x i m a p r ivac ión , e n -
tonces ni una l ínea, n i un clamor de í n t i -
ma sa t is facción, n i tan siquiera un ágape. . . 
E l silencio m á s absoluto, como si el acto 
no tuviera importacia alguna, o qu izá 
como si tuviesen miedo de tener que cons-
tatar, muy a pesar suyo, que el uso de 
la regia prerrogat iva es lo que .más y me-
j o r expresa los sentimientos de l a Na-
ción entera, que se congratula al ver c ó -
mo sin darle cuartos al pregonero, la l a -
bor de cada d ía tiende al mejoramiento 
moral y mater ia l de esta Patr ia tan que • 
r ida , y lóg icamente , al ponerla en las me-
jores condiciones de desarrollo posibles, 
se suavizan los odios y los rencores, f e l i -
c i t ándose los hombres de buena voluntad 
y sana in tenc ión del aminoramiento de 
la pena que la sociedad tuvo que imponer 
a otros, y quedando excluidos de esta sa-
t isfacción aquellos a quienes el amargo 
de su h io l ¡no les permite gozar del bien 
ajeno... , 
¿Cómo solemnizar mejor el feliz t é r m i -
no de la audaz proeza de nuestros avia-
dores que elevando u n imperecedero mo-
numento en el pecho agradecido de cada 
uno de los que han logrado recobrar su 
l ibertad por ese nuevo gesto de la Raza? 
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N O T A S D E U N C O R R E O D E G A B I N E T E 
HISPANO - AMERICANISMO PRACTICO 
Aunque claro es que todas las deriva-
ciones j u r í d i c a s y penales que pueden 
afeclar a un individuo por la ausencia de 
su pat r ia se refieren al mundo entero, 
nosotros ahora las circunscribimos a la 
d e n o m i n a c i ó n de americanas, por ser las 
que nos interesan m á s profundamente y, 
sobre todo, m á s extensamente. 
La convuls ión social que trajo la gue-
r r a y el febr i l desarrollo comercial que 
trae consigo la post-guerra han creado 
el problema nuevo de la nacionalidad en 
los ausentes y recrudecido el problema 
viejo de los prófugos . 
Como ambos son de una enorme tras-
cendencia y creamos que el Estado espa-
ñol no puede demorar su in t e rvenc ión en 
ellos, vamos a exponerlos se<paradamonte 
para que cada uno adquiera su indispen-
sable relieve al ser estudiado en esa de-
bida s epa rac ión . 
£1 problema nuavo de 
la nacicnalidad. 
Cierto es que las leyes han previsto ya 
íos diversos casos en que el ausente puede 
hallarse y los t r á m i t e s senci l l í s imos para 
seguir conservando su condición e spaño la 
a t r avés de una estancia prolongada en 
el extranjero. Pero las leyes no escapan 
a la universal de la consunción, y nues-
t ro Código Civ i l , con sus cuarenta aüos 
a cuestas, ha envejecido el pobre de una 
manera lamentable. F u é una gran ebra y 
un gran adelanto en la vida del Derecho 
para su tiempo, pero hoy los tiempos pa-
san m u y de prisa, y ya no hay modo de 
ccnlar las fechas comb se contaban antes, 
a t en iéndonos a la fácil re lación del ca-
lendario. 
Y con el volar del tiempo, se va t am-
bién el volar de los conceptos. 
f l ég imen de la propie-
dad y part i c ipac ión i n -
dustrial del extranjero. 
La reciente ley mejicana, que impide 
d ' los extranjeros el poseer propiedades 
en el suelo federal, y la fpie Cuba acaba 
de votar, a propuesta del diputado L o m -
bart, por la que -se estatuye que el 75 
por 100 de los'empleados, en cualquier 
industr ia o expLotació:n, deben ser de na-
cionalidad cubana, nos coloca de lleno an-
te un grave problema, no sólo de hispano-
americanismo, amp de índole internacio-
nal , por la cons iderac ión , muy fundada. 
,de que a estas leyes, inspiradas ambas en 
aná logos principios, han de seguir otras 
similares, promulgadas poi: los d e m á s 
p a í s e s del Nuevo" Continente. Tiene todo 
<jllo u n oí ¡acn en el pr inc ip io norleame-
rtcano do " A m é r i c a - p a r a los' america-
nos", qae, trasplantado al cuadro de cada 
n a c i ó n , queda reducido a preceptos lega-
les-como los que hemos citado, y que se 
apoyaij jsn un exceso de celo oor su p ro-
pia sobe ran ía nacional, que creen ver 
atacada con las grandes masas de i n m i -
grantes, que en algunos momentos llegan 
casi a igualar el n ú m e r o de nativos, y a 
tener, no sólo tanta preponderancia, .sino 
a veces m á s que ellos, y la cons ta tac ión 
de este hecho es lo que mueve p r i n c i p a l -
mente a esas medidas, que p u d i é r a m o s 
l lamar defensivas. 
L a s i tuac ión que con ellas se nos crea 
es muy cr í t ica , pues igual en Cuba que 
en Méjico, un tanto por ciento muy gran-
de de la industr ia y del comercio se halla 
en manos de españoles , los que ahora se 
ven obligados o bien a perder su nacio-
oialidad y aceptar la del pa í s que les 
s i rv ió de segunda patria, y para lo que 
se les da todo géne ro de facilidades, o 
a malvender sus industrias, a las que 
tienen, no sólo el apego de ser su m^.dio 
natural y lícito de vida, sino casi carino 
de paternidad, per ser ¡as m á s de lar ve-
ces concepción, y creación propia, y con 
ellas alientan la idea de crear un p a l r i -
monio para sus hijo?, los que probable-
mente s e g u i r á n siendo lan españoles de 
alma como sus padres, aunque algunos 
hayan perdido o no hayan llegado a tener 
nunca nuestra nacionalidad. 
•El Estado, español debe ocuparse muy 
seriamente de la enndicicu en que que-
dan lod s ios i er judi a os por osas d is -
posiciono- y i ra la r de evitar que se les 
ocasionen vún mayores perjuicios, pero 
t ambién debe estudiarse ln manera de 
conservar a todo? esos ciudadanos dentro 
de los amplio? pliegues de nuestra ban-
dera. 
S a l u c i ó n del p rcb lema . 
La legislación alemana prevé ya este 
caso, y en la ley promulgada en 22 de 
j u l i o de líHCi. que completa y modifica 
la de 1870. dice en su pá r r a fo 25 que sus 
subditos p e r d e r á n la nacionalidad cuan- | 
do ganen la de aig.ún plríj pah. pero que 
pueden solicitar con la debida an te lac ión 
un permiso de las autoridades alema-nas 
Automóvilej de se s cilindros 
Freno sobre la* cuatro ruedas 
~~ LuTosas carrocerías abierta-
V cerrado» 
Exposición: R O S A L E S , 4 
para ganar nueva#y distinta nacional i-
dad, conservando, sin embargo, la alema-
na, de la que, naluralmente, n o ' p o d r á n 
hacer uso m á s que cuando se hallen fue-
ra del p a í s en que adquirieren la nueva 
nac iona l izac ión o cuando hayan perdido 
o renunciado és ta . 
Este cr i te r io , que sienta nuc \a doctrina 
j u r í d i c a en la materia, tiene la enorme 
ventaja de que, poniendo todas las nece-
sarias trabas para evitar los casos de do-
ble nacionalidad, admite, sin embargo, 
aquellos en que se pueden considerar sus 
subditos como forzados a adqui r i r nueva 
patr ia para defender importantes inte • 
reses. 
Si la legis lación doí pa í s donde habiten 
les impide tener propiedades agr íco las , 
por ejemplo, y ellos las tienen ya, como 
indispensables para su industria, se en-
con t r a r án en la circunstancia forzosa de 
aceptar la nueva nacionalidad que les sal-
vaguarde sus intereses y les permita con-
t inuar normalmente su legí t imo negocio 
o en la disyuntiva de perderlo todo para 
>alvar ú n i c a m e n t e los- sentimientos pa-
tr iót icos . 
Y la ley alemana, eminentemente p r á c -
tica, se a p r e s u r ó a decir: "No. ¡No hay 
que poner en trance de elección a nadie 
para obligarlo a escoger entre dos senti-
mientos nobles y perfectamente compa-
tibles! Que conserve los dos, ya que a m -
bos'son indispensables, uno para «1 a m j r 
de su patria, y o'.ro para el amor y el 
sostenimien o suyo y de los surips en la 
esrfera material de la vida." 
Y entonces —pre• ia 'a s l ic i tud del 
permiso pertinente, y que ha de ser i n -
formado por el Cónsul a lemán de la de-
marcac ión en que viva el inferesado—se 
le autoriza para j u r a r la nueva Const i tu-
ción, adqu i r i r la plenitud de los derechos 
que tengan los nacionales de la t i e r ra 
donde el a lemán vive y se gana su exis-
tencia, y ser considerado como un si'ib-
dilo más de ese país , sin que esto supon-
ga ni lleve m v e s a r i a m c n í e consigo la m á s 
m í n i m a idea de s u p e r c h e r í a o de falsea-
miento de los sentimientos ín t imos , que 
el afecto a la nacional'dad or iginar ia y 
el afecto a la nac ión en que se vive no 
tienen por q u é excluirse r e c í p r o c a m e n t e , 
y ambos caben muy holgados en el cora-
7ón de lodos los hombres. 
Y eslo, exaclamente esto, es lo que nos 
' i . u i i e a nopolros, pues todos aquellos 
éspaü.ales que han 1 fijado, su residencia 
por: I ierras americanas consideran como 
suyo-propio" el país o;i que i iabilnn y 
para él son sus desvelos y sus amores. Es 
su H e n a c/nca, que JIO. les imposibi l i ta 
ni les- difieulla siquiera su otro-amor a la 
lierr.a (jrande, y sin dejar ni ipor Un mp-
menlo, y sobro todo; de ser españoles , 
aunan sus dos amores con lazos firmes o 
indestructibles, comprendiendo i n t u i t i v a -
mente—sin necesidad de que nadie se lo 
explique o se lo razone—que, en el fondo, 
lodo es lo mismo, y que, tanto se quiere 
a E s p a ñ a d i r e Q ^ r o ^ o como dando el 
rodeo espir i tual de cualquier país ; l a t ino-
americano. 
Alemania, que no pudo.ver exa-ot-amoute 
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todo el efecto beneficioso de esta ley por 
la contienda mundia l y los problemas i n -
sospeobados que de ella se derivaroai, ba 
notado, sin embargo, que la gran masa 
de emigrantes de todas clases sociales, 
pero muy preferentemente los de las m á s 
cultas, ban sabido bacerse r á p i d a m e n t e 
bonrosos medios de vida en todas las 
nuevas Repúbl icas americanas, y que casi 
"todos, quizá m á s de un 80 por 100, con-
servan su nacionalidad p r i m i t i v a , para 
lo que les basta la insc r ipc ión del p e r m i -
so en cualquier Consulado, eij el que se 
les expide urna carta de naturaleza, me-
diante la cual conservan el pleno uso y 
goce de todos sus derechos como s ú b d i -
los del Reiob. 
Por parte de los Estados americanos 
no ba habido la menor dificultad para el 
buen éxi to de esta medida, pues lo que a 
ellos interesa es que es tén las industrias 
sujetas por completo a la legislación in r 
torior, sin que nunca se pueda invocar en 
su auxi l io la diplomacia, que tanto y tan 
importante papel juega en todas las g ran -
des Compañ ía s y concesiones en Amér i ca . 
De este modo ban conseguido que el 
Estado adquiera una gran masa de r i -
queza pr iva t iva suya, y a d e m á s , acudir 
al pronto remedio de un aspecto e c o n ó m i -
co-social muy grave, cuál era el de tener 
parados y propicios a los disturbios a los 
trabajadores ind ígenas por las condicio-
nes desfavorables en que los extranjeros 
se prestaban a toda clase de labor. 
Para las Repúb l i cas americanas, esas 
leyes proteccionistas llenan su necesidad 
del momento, qu izás basta oon exceso, 
que indudablemente se a m i n o r a r á el d í a 
que su propio engrandecimiento y des-
arrol lo les bíiga cambiar de punto de v i s -
ta respecto al extranjero, y sobre todo a 
aquel a quien, en realidad, no se le pue-
do l lamar así , pues tiene la misma raza, 
la misma lengua y las mismas costum-
bres. 
Creemos que s e r í a interesante que se 
estudiara esta cues t ión y se viera la ma-
nera de in t roduci r la en nuestras leye?. 
pero procurando conservar la misma con-
cis ión y la misma sencillez con que es tá 
expuesta en los textos alemanes, y sin 
complicar el nuestro con infinitos casos 
y apartados, que se vea la forma en que 
se p o d r í a autorizar a los súbd i tos espa-
ñoles residentes en Amér ica , qu izás t a m -
bíéñ sin distincii'ün de pa íses , y adelan-
tándonos en ello al mismo movimiento 
quf tratamos de contrarrestar para que 
•adquiriesen la nacionalidad del pa í s en 
que habiten, previo un permiso del M i -
aisterio de Estado, como consecuencia de 
un expediente que se incoara a iinstancia 
de ..parte y por mediac ión de m'iestro 
Cónsul correspondiente. 
Pe.ro siempre sobre la base fundamen-
tal de que cuando esos nacionalizados en 
el extranjero lo deseen expresamente, o 
por el solo hecho de salir de aquel t e r r i -
tor io recobren, sin necesidad de t r á m i t e 
ninguno, su p r i m i t i v a y no perdida na -
cionalidad españo la 
J. L . R. 
£ 1 j a b ó n de a f e i t a r def in i t ivo . 
D e c r e m o s a e s p u m a insecable . 
U n i c o de a b r i c a c i o n a base de 
lacto~gl icerado. 
Desinfecta. , s u a v i z a y r e f r e s c a 
l a e p i d e r m i s . 
P r e c i o de l a b a r r a , s e « ú n envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
F L O R A L I A 
I t a l i a apoya decididamente la candida-
tura de Polonia para obtener un puesto 
permanente en la Sociedad de las Na-
ciones. 
Por lo visto, al Sr. Mussolini, de entre 
todas las candidaturas presentadas, le 
resulta la Polonesa de " c h i p é n " 
De la Prensa d ia r i a : " E l descanso do-
min ica l . " 
De EL NoriciEno DEL LUNES: " E l can-
sancio dominical ." 
Dicen de Belfort que el republicano se-
ño r Tardieu ha tr iunfado en las eleccio-
nes, por considerable diferencia de votos, 
sobre su conlrincanie, Sr, Py. 
Los que conocemos al Sr. Tardieu lo 
t en í amos descontado. Es Tardieu, pero 
seguro. 
« * « 
El Comité pan-ruso gestiona la ad-
quis ic ión en I t a l i a de material de guerra 
ultramoderno. 
Esto, señores , no. tiene naoa de pan-
ruso. Es, sencillamente, pan de m u n i -
ción. 
S e g ú n el Doc to r A. E . Douglas , de, 
Ar i zona , el planeta Alarte e s t á h a b i t a -
do y en él se v ive en las mismas c o n -
diciones que en la T i e r r a . 
¿ C ó m o en iguales condiciones? E l 
eminente D o c t o r Douglas ha o lv idado 
aquel lo de que "en Mar te n i te cases 
ni te embarques" . 
* * * 
E n Londres han sur.gido d i sc repan-
cias entre los labor is tas , pues pa re -
ce que las ramas provinc ia les del pa r -
t i do no compar ten el c r i t e r i o del Co-
m i t é ejecutivo. Todo por culpa de los 
comunis tas . 
Aprendan de é s t o s y c o m p r e n d e r á n 
que no hay que andarse por las ramas . 
Se ha denunciado una supuesta es-
tafa po r a d q u i s i c i ó n , con fines i l í c i t o s , 
de una pa r t i da de cemento. 
Ustedes h a b r á n o ído hab la r del efe-
m e n t ó a rmado ; pero ahora v a n a sa-
ber bastante de l cisco que se va a 
a rmar . 
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N O T A O F I C I O S A 
El actual momento interesante de Marruecos 
'oncepto que merece el E ército 
Siguiendo sü habitual táct ica , Adb-ot-
K r i m ha querido impedir o entorpecer la 
p r e s e n t a c i ó n con armas de los á n c h e n n o s 
y del Hauz, realizada ca^i totalmente ya, 
con una pies-ión sobre T e t u á n , y no p u -
d iéndo la verificar con sus partidas, harto 
desmoralizadas para tal empresa, la rea-
l iza situando dos o tres piezas, de las po-
cas que a ú n conserva, en cuevas de pica-
chos inaccesibles y ocultas a la av iac ión , 
lejanos de T e t u á n , desde los que, a favor 
del aumento de alcance por el ángu lo de 
calda, han logrado hacer llegai- a la c i u -
dad a lgún proyect i l , produciendo v í c t i -
mas. E l caso no es grave, pero es enojoso 
en extremo, y m á s en momentos on que las 
sumisiones se intensifican; ex ig i rá r e a l i -
zar una ope rac ión que haga imposible 
que desde n i n g ú n punto pueda caer un 
proyect i l en T e t u á n , operac ión no fácil , 
por lo abrupto del terreno, aunque, como 
todas, realizable, merced a la excelente 
calidad de nuestras fuerzas y su mando. 
E l momento m a r r o q u í es interesante. 
Fracasada hace m á s de un mes la inten-
tona de paz prematura de Gordon Caa-
ning, se ha ensayado estos días otra con 
respecto a la zona francesa, que tampoco 
ha prosperado, y seguro A b d - e l - K r i m de 
que se acerca el momento de que sea po-
sible una acción combinada contra él y 
viendo quebrantado su prestigio y mer-
madas sus huestes, intenta hacer valer su 
fuerza por si as í es m á s tenida en cuenta 
por los impacientes, mas part idarios de 
una paz pronta e incompleta que de una 
s u m i s i ó n definitiva. 
Esta maniobra, que ha recrudecido la 
a n a r q u í a entre las cabilas insumisas, en-
zarzando la lucha entre ellas, coge a la 
zona española en buena s i tuac ión , pues 
la h a b i l í s i m a pol í t ica desarrollada bajo el 
mando del general Sanjurjo por el coronel 
jefe de Intervenciones D. L u i s Orgaz y el 
m e r i t í s i m o personal a sus ó rdenes , ha lo -
grado ya la s u m i s i ó n y desarme de los 
Deni-Mesauar. W a d - R á s y Beni-Madán, 
como cahitas de contacto, y de los anghc-
ras y Hauz, como cabilas de retaguardia, 
mas las importantes sumisiones del sector 
de Larache y zona de Meli l la . 
Frente a T e t u á n , sólo los Beni-Hozmar 
siguen rebeldes y encastillados en Dar-
Raid, y contra ellos h a b r á que operar a 
base de las idalas sometidas y de las 
barcas organizadas, aunque siempre con 
mando europeo", sin cuyo magnífico 
ejemplo (el de Bescan.-.a, Zabalza, Car-
deñosa . Menor, Castillo y tantos otros 
para nio citar m á s que muertos) no se 
o b t e n d r í a de tales fuerzas el rendimien-
to que just i f ica cuanto se haga por pre-
miar , en los que tras tan continuados y 
voluntarios riesgos viven mi lagro ta -
mente v revelan á d ia r io la sagacidad, 
temple y c a r á c t e r que requieren man-
dos tan difíci les, los merecimientos p r o -
pios y los de loe camaradas a quienes 
sólo cabe ya dedicar recuerdo eterno a 
sus gloriosos nombres y devoción cons-
tante a sus vir tudes ejemplares. 
Los desmemoriados, a los que ahora 
parecen excesivas las fecompensas, no 
opinaban así seguramente, hay que con-
signarlo en honor CÁÍ ellos m o m e n t á n e a -
mente apasionados, en los d ías que los 
aviadores se lanzaban a muerte casi c ier -
ta, sobre las posiciones sitiadas, para 
suministrarlas, o los jinetes cargaban so-
bre terrenos fortificados, o los ingenie-
ros cub r í an A i alambradas los fuertes 
bajo intenso fuego, sustituyendo las ba-
jas estoicamente, o los art i l leros soste-
n í a n las piezas en pos ic ión hasta el cuer-
po a cuerpo, o los marinos, embarraca-
ban los lanchones, descargándolos sere-
namente bajo nut r ido fuego, o los i n f a n -
tes realizaban todos los esfuerzos, too'as 
las proezas, todas las ga l l a rd í a s reme-
moradoras de les gloriosos tercios, po r -
que con orgullo pa t r i ó t i co se puecte y 
se debe consignar que (dejando aparte 
el ju i c io qu# puedan merecer la direc-
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ción (itel problema m a r r o q u í en su as-
pecto pol í t ico y aun si. se quiere la pe-
r i c i a del supremo mando m i l i t a r que la 
o p i n i ó n y la h i s t o r i a j u z g a r á n ) , 
j a m á s n i n g ú n e j é r ó i t o en guerras 
de esta clase ha alcanzado desde 
ioldatlo a General Láli a l to grado 
de eficiencia, n ! mantenido e s p í r i t u tan 
sublime, ni prestado los servicios con tal 
exactitud y vigi lancia (merced a lo que 
las emboscadas y agresiones sueltas han 
desapareo ¡(.•o casi), ni observado conduc-
ta tan ejemplar, n i merecido j u i c i o tan 
favorable de los e x t r a ñ o s , y es de espe-
rar, si hay e s p í r i t u de just ic ia , que n i 
obtenido del propio pa í s tanta consicte-
rac ión y ca r iño como el E j é r c i t o de nues-
tros d ías , del que bien puede estar sa-
tisfecha y orgullosa E s p a ñ a , 
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T U B E R I A D E C E M E N T O 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica: VIRGEN DEL PUERTO 
M A D R I D 
REAL TESORO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
R E S U M E N D E N O T I C I A S D E L P R O -
T E C T O R A D O D U R A N T E L A U L T I M A 
SEMANA 
Bo bardeo aéreo. 
REGION O R I E N T A L . — E l d ía 18 fuer -
zas de av iac ión de Meli l la bombardearon 
la playa de Sidi Dr i s y el Zoco el Jemis 
del Kebir , en Tensaman, donde h a b í a 
gran concurrencia, que suf r ió bastantes 
bajas. 
Se a c e n t ú a n las relaciones con nues-
tras oficinas de I n t e r v e n c i ó n de jefes r e -
beldes de la cabila de Beni Tuz in . 
Ratificación de sumisiones. 
REGION OCCIDENTAL.—Sector Ceuta-
Tetuán.—El d ía 19 hicieron su presenta-
ción al Al to Comisario, asistido por el 
Ministro de Justicia en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gran Vis i r , nutridas delegacionds de 
las cabilas de Beni Mesauar y Yebel He-
bib, para rat if icar ante el Majzen el acto 
de sumis ión que anteriormente h a b í a n 
verificado ante el caid Ayax i Ze l - l a l . 
Presentación de dos importantes 
cabecillas. 
T a m b i é n se han presentado al Al to Co-
misario el renombrado cabecilla Ben Ha-
man el Fah i lu , de Uadras (uno de los m á s 
recalcitrantes rebeldes hasta ahora), y el 
A r b i bel Hidar, de la f racción Barkokien, 
de Anyera, •prometiendo tomar parte en 
nuestra pol í t ica , hasta llegar a la com-
pleta pacificación de las cabilas rebeldes. 
Estos dos jefes ind ígenas , con con t in -
gentes de sus respectivas cabilas, han 
marchado a tomar parte en la acción que 
va a ejoncerse sobre la referida f racción 
de Barkokien, bajo la d i recc ión del caid 
Zel - la l , con contingentes de Beni Mesauar 
y apoyados por las mehaznlas de las res-
pectivas Intervenciones, para obligarla a 
cumpl i r las condiciones del castigo que 
le ha sido impuesto por el Majzen. Los 
contingentes que han de aduar r e ú n e n 
m á s de 3.000 fusiles, y se han estableci-
do en puntos e s t r a t ég icos que rodean la 
referida fracción, dispuestos a castigarla 
si no cumplen con las mencionadas con-
diciones. 
Incursiones en la zona rebelde. 
Indígoüias adictos del poblado de Kera--
laex (Beni Ider) efectuaron el d í a 1$ 
una incu r s ión en la zona rebelde de la 
cabila de Beni Ider, razziando ganado. 
Golpe de mano frustrado. 
Sector Larache.—El día 15 una par t ida 
enemiga, que in t en tó dar un golpe de 
manó en el aduar Ben Azib, de la Garbia, 
fué rechazada por los habilantes del po-
blado, quienes les hic ieron dos muertos, 
que quedaron en el campo. 
Lucba entre rebeldes. 
E l d í a 17 se en tab ló lucha entre los 
poblados Amegadi y Beni So l imán (Beni 
Isef) con los de la fraccióui Haddadin ( to-
dos de zona no ocupada), con motivo de | 
pedir aquél los " m u ñ a " a estos ú l t i m o s ; 
en la lucha hubo bastantes bajas por a m -
bas partes. 
L a s i t uac ión general sisme siendo muy 
satisfactoria. 
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N O T A S P O L I T I C A S 
P R O Y E C T O S M I N I S T E R I A L E S 
Hoy comenzamos, en esta sección, a exponer la labor a realizar 
por el Gobierno, en cuanto se relaciona con los planes del señor 
Ministro del Trabajo 
I 
La simple enuméractón de lo- cnm-
pos <le la vida nacional en que Ua de 
acUiar el Minis ter io de Trabajo. CúnférV 
eio e Indus t r i a : r egu lac ión de lodo t r a -
bajo y del ejercicio de la i n d u i l r i i i y del 
comercio en general, seguros sociales y 
seguros privados, emigrac ión , coloniza-
ción, cooperaciwn, viviendas económicas , 
e s tad í s t i cas de todas elasns, indica ya 
c u á n t o ha de hacer la acción del Estado 
basta lograr que todos esos problemas 
téngán ia adecuada solución, que todas 
esas actividades r indan lo que pueden 
dar de sí en bien de la economía patr ia . 
La mejor voluntad ha de renunciar a la 
rea l ización total de tan vastos progra-
míis, y honradamente ha de' e m p e ñ a r s e 
y satisfacer sus ansias seña lando or ien-
taciones, abriendo caminos y facilitando 
los trabajos de quienes puedan suceder 
en la tarea. Nadie, sin ignorancia, podrá 
juzgar t ímido o de escaso impulso tal 
acometimiento, en el que se r ía vano 
imaginar proyectos acabados, defmidos 
en su t e rminac ión , cuando realmente en 
és te orden de influencias g u b e n n a m e ñ l a -
les sobre los medios sociales puede i n -
dicarse el norte, y lo ñn>poiianle y eficaz 
es marchar; pero-no dibujar el t é r m i n o 
n: anunciar c u á n d o se l legará al fin, que 
siempre e s t a r á m á s allá. Por eso, los 
planes del ¡Ministerio de Trabajo. Comer-
cio, e Industr ia tienden solamente a 
¡ i lumbrár caminoá para esa provechosa 
acción del Estado, y de ellos se hace se-
guidameíiite una sucinta exposición, r e f i -
r iéndola a cada uno de los aspectos cuya 
a t e n c i ó n es tá encomendada a este De-
partamento min is te r ia l . 
L e g i s l a c i ó n obrera. 
Ea lo que se reliere a r egu lac ión del 
traiiajo o de su du rac ión , esto es, j W -
nadas y descansos, según las diversas i n -
dustrias y según la edad y sexo de ios 
trabajadores, se puede afirmar que la le -
g i s l ac ión española es una de las m á s 
avanzadas del mundo. Las normas in ter -
nacionales dictadas sobre la materia a 
p a r t i r de 1919 por los Convenios de la 
Conferencia General del Trabajo, no han 
supuesto imiovación alguna en nuestras 
leyes, las cuales h a b í a n ya establecido 
esos pr incipios esenciales, con mayor 
ex tens ión en determinados casos, y sola-
mente esi otros muy contados con pe-
•queñas diferencias en el detalle. La j o r -
nada de ocho horas, el descanso domi -
nical , descanso de la dependencia mer-
canti l y el nocturno en la p a n a d e r í a , 
p roh ib i c ión del empleo des mujeres y n i -
ños en determinados trabajos insalubres 
0 en trabajos nocturnos, reserva del em-
pleo de las parturientes durante deter-
minado tiempo, antes y después del par-
lo, h a b í a n sido ya incorporados a nues-
tra derecho positivo, principalmente des-
de el año 1904 a 1920. Faltaba sola-
mente, y falta todavía , algo m á s esencial 
que la propia ley escrita: la plena efec-
tividad de ella, de la cual no sólo obten-
d r á n beneficio los obreros, sino también 
01 olnmento patronal, y la p roducc ión 
misma, ya que la ampl i tud y la f lex i -
bilidad con que el pr incipio legal se des-
arrolla go-üeralmente permiten su aplica-
ción sin la rigidez con que a veces ha 
sido impuesto por los ó rganos delegados 
del Poder públ ico , y tal ap l icac ión me-
j o r a r í a las relaciones entre el capital y 
el trabajo, restaurando la a r m o n í a , tan 
indispcnsatde y beneficiosa entre esos 
elemenios. 
Por esto, el plan trazado en esle orden 
por el .Ministerio, iniciado ya por el D i -
rectorio Mi l i t a r desde su advenimiento, 
más consiste en lograr t a l » efectividad, 
dentro de la flexibilidad de esa legisla-
ción, que en proyectos de leyes nuevas. 
Comenzó la real ización de ese plan con 
el nombramiento dé una Comisión, a la 
quu se encomendó la refundic ión de las 
leyes obreras, a fin de faci l i tar la coor-
dinación, ajuste y ar t icu lac ión de pre-
ceptos de diversas leyes dictadas en d is -
tinta época, ún ica manera de que tales 
prescripciones puedan ser bien conocidas 
y aplicadas. Los proyectos de esa Comi-
sión van muy adelantados, y sobre a l -
gunos de ellos ha emitido ya dictamen 
el Consejo de Trabajo. 
Sigujendo el mismo plan, se han dic-
tado disposiciones, encaminadas a dar 
fuerza v vir tual idad a lo¿ acuerdos que 
C RA RECLAMO ESPECIA 
D E P O R T E S EN L A NIEVE 
PARA LA SIERRA 
para la apl icac ión de esas leyes adoptan 
los propios elementos patronales y obre-
ros interesados, bien mediante pactos d i -
reclaiuentc celebrados entre Asociacio-
nes, bien mediante resoluciones de Co-
mi tés paritarios, cuya cons t i tuc ión se ha 
impulsado y se c o n t i n ú a fomentando por 
el Ministerio, a fin de que se pueda i r 
delegando en estos organismos la facul-
tad de regular el trabajo en cada indus-
t r ia u oficio, localidad o comarca, den-
tro siempre de las normas generales de 
la ley. 
Otras funciones bien importantes y 
trascendentales s e r á n encomendadas a 
instituciones de esa índole. A m á s de las 
de concittaíción en las divergencia* que 
surjan en ta vida del trabajo, de manera 
que pueda evitarse la i n t e r r u p c i ó n de 
és te por huelga o " loc -kou t" , mis ión que 
atr ibuida por una ley de 1908 a otros 
organismos, no ha sido nunca realizada, 
es propós i to del Minis t ro, y para ello se 
es tán completando estudios anteriores, 
asignar a los Comités pari tarios la p ro -
tección de una gran masa obrera, de las 
grandes capitales principalmente, cons-
t i tu ida en su m a y o r í a por personal fe -
menino, y a la cual no han podido a l -
canzar apenas los beneficios de.las leyes 
dictadas hasta el presente, s ingularmen-
te en cuanto a durac ión y r e m u n e r a c i ó n 
del trabajo: esa masa de obreras que 
trabajan en su domicil io a destajo o por 
tarea, y cuyas labores son tanto peor 
pagadas cuanto más acucia la necesidad 
a que con ellas se trata de atender. 
Otra reforma se halla en estudio, en-
comendada t a m b i é n a la Comisión refun-
didora de que antes se habló , que d a r á 
muy provechosos resudados en la efec-
t ividad de las leyes protectoras del t r a -
bajo: es la de la ley de los Tribunales 
industriales, cuyo perfeccionamiento se 
impone, a fin de lograr el p ropós i to que 
dió origen a esos organismos, el cual no 
fué otro que el de la rapidez y g r a t u i -
dad en el fallo jud ic ia l de las cuestiones 
civiles derivadas de los derechos esta-
blecidos por aquellas otras leyes. 
Ultimamente, en esle mismo urden, se 
está prestando a tenc ión preferente a un 
problema que puede considerarse fun-
damental, y cuya solución of recer ía un 
puntal indispensable para llegar a la 
cons t rucc ión del Código español de T r a -
bajo.' Pririnera y segunda parte de és te 
es racional que sean la definición de las 
personalidades j u r í d i c a s de esle nuevo 
derecho y el contrato de trabajo que en-
tre esas personalidades pueda celebrar-
se Cuestiones difíciles se p l a n l e á n en 
este problema, sobre todo én E s p a ñ a , 
donde los Sindicatos profesionales viven 
acogidos al amplio r é g i m e n legal de Aso-
ciaciones establecido desde 1887. La so-
lución acaso pudiera hallarse respetando 
el r ég imen actual, pero reconociendo so-
lamente personalidad j u r í d i c a p á r a con-
tra tar a las Asociaciones o Sindicatos 
que llenaran los requisitos y condicio-
nes que se determinaran en ub Estatuto 
e-pecial 'o en la propia ley del Contrato 
de trabajo. 
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Hor ienaje al señor Calvo Sotelo 
L a intensa y constante labor rea l i -
zada por el antiguo Director general de 
A d m i n i s t r a c i ó n en beneficio de la vida 
administrat iva de E s p a ñ a , que entre 
las radicales reformas introducidas en 
el r é g i m e n local estatuye la inamovu 
lldad y d ign i f i cac ión del Cuerpo de Se= 
cretarios de Ayuntamiento, como base 
de la A u t o n o m í a municipal, ha moti-
vado el acto de jus t ic ia y gratitud que 
e n t r a ñ a el homenaje dedicado por la 
g e n u í n a r e p r e s e n t a c i ó n del Secreta^ 
riado municipal al Sr . Calvo Sotelo. 
V I S I T A A L SR. RUANO 
En la barde efe] sáhaüo entregaron lo~ 
Secretarios al Sr. Ruano un a r l í s t i r o per-
gamino como prueba de g ra t i t ud de la 
constante gest ión realizada por dicho se-
ñ o r en favor del Secrclariat.V). nombre 
del cual habló e l Sr. Cas tañaga . 
E l Sr. Ruano expresó su reconuciniien-
lo por el testimonio recibido, siendo ova-
cionado por sus rompauerois-
E N T R E G A D E L ALBUr»! A L SR. C A L -
VO S O T E L O 
Ayer, a las oUCe de la m a ñ a n a , se re-
unieron en el despacho tAíl Minis t ro do 
Hacienda m á s de 200 Secretarios de D i -
putaciones y Ayuntamientos para entre-
gar el á l b u m que por iniciat iva del Co-
legio de Vizcaya O'dican lodos los de E - -
p a ñ a al fundador del Cuerpo y Carrera 
del Secretariado; local. 
E l á lbum constituye una verdadera 
joya, hecha en Bilbao con el concurso de 
eminentes artistas. Es de piel do ásala* 
pintado al óleo, encerrado en magnífico 
estuche, con las iniciales del Ministro, on 
pro, y broche del mismo metal, y contiene 
48 pergaminos, encuadernados por orden 
alfabét ico, correspondientes a las p r o v i n -
cias españolas , con excepción de Navarra, 
por su peculiar rég imen secrelarial, ha-
biendo rivalizado sus aulores. los m á s no-
tables pintores de cada una de esas pro-
vincias, en consignar notas del mayor 
gusto y de c a r á c t e r regional. La dedrealo-
ria dice: " E l Secretariado local español 
al Excmo. Sr. D'. Josó Calvo Sotelo". 
E l Sr. Gas tañaga ofreció el á lbum al" 
Minis t ro , en sentidas frases, aludiendo al 
pasado para hacer resaltar las mejoras del 
presente, en el que colaboran en defensa 
de los proyectos de Hacienda, porque el 
aecretario rura l es el m á s capacitado 
para que no se escape nadie sin pagar. 
E l Sr. Ruano cree necesario hacer cons-
tar, aur. m á s si cabe, la adhes ión al M i -
nistro para quien todo homenaje es insu-
ficiente. ' 
E l Minis t ro contesta en elocuentes p á -
rrafos, a ñ r m a n d o que la a u t o n o m í a de los 
Municipios exig ía un organismo técnico 
para salvaguardia de la Admin i s t r ac ión , y 
«©lo fué causa de la c r eac ión de los Co-
tegios, aceptando la co laborac ión ofrecida. 
Termina con vivas al Roy y a E s p a ñ a , e 
invitando a tomar una copa de vino es-
pañol . 
• « • 
A la una y media de ayer, y en c! Gran 
I lo le l Reina Victor ia , tuvo lugar el ban-
quete en honor del Excmo. Sr. D. José 
Calvo Sotelo, Minis t ro de Hacienda, orga-
nizado por el Secrelariado local de Es-
paña . 
E l sa lón estaba admirablemente exor-
nado y las mesas lucían magní l icos ramos 
de claveles. 
Al do-icorcharsc el cñanipagne, el So-
crelar io del Ayunlam.ionlo de C o r u ñ a . 
D. J o a q u í n Mar t ín , dió lectura de la s í -
E x c m o . Sr . Minis tro de H a c i e n d a 
Visto por Fcrvá 
g u í e n t e e intere.sanle carta del General 
Pr imo de Rivera: 
"Excmo. Sr. D . José Calvo Sotólo. 
.Mi quer ido 'amigo y c o m p a ñ e r o : Con-
trariando m ¡ p ropós i t o , que hab ía dis-
puesto las cosas de modo que me per-
mi t ie ran asistir al almuerzo con que hoy 
le obsequia el Colegio de Secretarios de 
Ayuntamiento, a ú l t i m a hora me veo 
obligado a desistir de ello por la nece-
sidad inaplazable de tener una larga 
conferencia con el General Sanjurjo, que 
no puede ser a otra hora que a la del 
almuerzo precisamente, ya que, como 
usted sabe, estoy obligado.a pa r t i r esta 
tarde con Su Majeslad para San Sebas-
t i án , y el General tampoco tiene otro 
momento disponible. 
Deseo que esta carta sirva p r imera -
mente de fe l ic i tac ión a usted por haber 
sabido dar normas o rgán icas y equi ta-
tivas a Cuerpo de ta l importancia po -
l í t ica y adminis t ra t iva como el de Se-
cretarios municipales, y a éstos de sa-
ludo cordial y e s t ímu lb , para que, dan-
do vida a un vigoroso e sp í r i t u profe-
sional, pongan todo su conato en mere-
cer la e s t imac ión de la op in ión púb l i ca 
y en auxi l ia r la ges t ión munic ipal , cada 
d ía m á s importante. Que pongan su as-
p i rac ión on lograr que as í como hasta 
hace poco han venido a t r i b u y é n d u l e s , 
con Jusiicia que no es el momento de 
discutir , lodas las deficiencias de la v ida 
municipal a los'Secretarios, se les pue-
da a l r i b u i r on lo sucesivo los éxi tos , ya 
quo on una adecuada p r e p a r a c i ó n , en 
una ind^pondencia profesional y en un 
elevado e s p í r i t u e n c o n t r a r á n defensa con-
fia imposiciones, asechanzas y sugestio-
nes, contra las que es tán obligados u 
luchar. 
Que al diseminarse nuevamente por 
E s p añ a , cumplido este deber de gra t i tud 
[jara con usted, los Secretarios m u n i -
cipales lleven a todos sus á m b i t o s el es-
p í r i tü de r enovac ión y regenerac ión que 
el Gobierno quiere aliente en todo el 
pa ís , y quo DO abandonen, .como a u x i -
liares de sus. Alcaldes respectivos, las 
mi-iones que para lograrlo les tiene en-
comendadas el Gob ierno, tales corno IR 
difusión de la cul tura por medio de las 
conferencias dominicales, el incremento 
de los somatenes, exploradores. Socieda-
des g i m n á s t i c a s y cuantas por razones 
quo no hay para q u é ropetir ahora ha 
juzgado el Gobierno muy necesario re -
comendar. 
Que España , en estos tiempos de r e -
cuperac ión de su prestigio y fama, en-
cuentre en los Secretarios municipales 
palabra; que llevep a los pueblos en 
que prestan sus servicios el a l ic iJ i r, 
fe qfle a todos debe animarnos. 
Sin m á s que rei terar a usted el tes-
t imonio de singular aféelo, estrecha su 
mano su seguro servidor y enm-pañero, 
Mi'piel Primo de /Uvera." 
Seguidamente el Sr. Gaztauaga 
ofrece el banquete, por haber sido el 
organizador , y hace este homenaje ex-
tensivo al Sr. M a r t í n e z An ido . 
E l Sr. Ruano dice que el E s t a t u t o 
ha venido a eomple tar las a sp i r ac io -
nes del Secretariqdo, que ya se en-
cuen t ra en condiciones de ser fuer te . 
Expresa la g r a t i t u d de todos a los ge-
nerales P r i m o de Rivera y M a r t í n e z , 
y al Sr. Calvo Sotelo, amparador del 
Secretariado. Ruega se hagan i n t é r -
pretes cerca de Su Majestad de la ad-
h e s i ó n inquebran tab le de todos los 
Colegios de E s p a ñ a . 
F u é ca lurosamente aplaudido. 
A l levantarse el m i n i s t r o de H a -
cienda, todos los as iá ten tes , puesto* 
en pie, le aplauden entus ias tamente . 
A R T Í C U L O S D E O C A S I Ó N 
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Emipieza diciendo que d e s p u é s de las 
palabras cruzadas en el acto celebra 
do por la m a ñ a n a nada c r e í a preciso 
decir. 
Ha de desicartar lodo lo que pueda 
s igni f icar homenaje y s ó l o cree esto 
sea u n agasajo, p o r q u í se t iene por 
c o m p a ñ e r o de los asistentes, tan to 
por ser presidente h o n o r a r i o de ellos 
como por haber sido nombrado se-
cre ta r io h o n o r a r i o de un modesto M i 
n i c i p i o caste l lano. 
" Vosotros — dice — antes é ra i s escla-
vos, ahora sois l i b r e s ; e s t á i s m a n u m i -
t idos ; é r a i s los siervos del cac iqu i s -
mo y ahora sois los t é c n i c o s de la A d -
m i n i s t r a c i ó n española . 
"Sois el elemento permanente y se-
r é i s los mantenedores y propulsores 
de la v ida m u n i c i p a l , que por una v e r -
dadera t a u m a t u r g i a se e s t á operando 
en toda la n a c i ó n . 
" E l Poder os dió lodo lo que podía 
daros y ahora sois vosotros , con vues-
t r a ciencia, con vues t ra competencia, 
con vues t ra in te l igenc ia , la m á s firme 
g a r a n t í a de que no se i n t e r r u m p a es-
te florecimiento exhuberante y u b é r r i -
mo de la vida del M u n i c i p i o e s p a ñ o l . 
"Se irnponía robustecer la clase, y 
en ello puse todo m i e m p e ñ o y en tu -
siasmo, y cuando fu i director general 
de Admin i s t r ac ión , el Sr, Mart ínez 
Anido me d ió ca r t a b lanca para que 
pudiera rea l iza r la obra. B a s t a r o n s ó -
lo seis meses de D i r e c t o r i o para r e a l i -
zarla." 
Recuerda a u n p o l í t i c o r ec i en temen-
te fa l lecido, cuya muer te l l o r a hoy t o -
da E s p a ñ a . 
Hace resa l ta r que los secretarios 
cons t i t uyen u n Cuorpo r*!rv'r» y que lo 
que hace fa l t a es que el los hagan la 
labor que les d ign i f ique para j u s t i f i c a r 
su encumbramien to . 
Alude a los j ó v e n e s para alentarlos, y 
a los viejos para recordarlos que hoy 
tienen pensiones sus familias. 
E l cambio es un milagnu que nadie 
anteriormente se p o d r í a exiplicar. 
Les anima a que e s t ú n u l e n el fuero de 
cada pueblo y a que mantengan el n ivel 
de fuerza administrat iva, eme antes se 
desconocía . 
"DignificandK) vuestra clase os hacé is 
dignos de la confianza que en vosotros 
depos i tó el legislador. 
"Debé i s aspirar a que vuestros colegios 
sean algo as í como el Minis ter io p ú -
bl ico." 
Te rmina levantaado su copa por el 
Rey, por E s p a ñ a y por la vida del Se-
cretariado español . 
Durante s i^ discurso fué in ter rumpido 
constantemente por las aclamaciones, y 
ál final los vivas y aplausos se suced ían 
sin cesar. 
E l Minis t ro de la Gtobernaciún levanta 
su copa para rendi r t a m b i é n homenaje 
al Sr. Calvo Sotelo, al que se le debe 
lodio lo que se ha hecho en favor dpi Se-
cretariado. Tanto el Sr. Calvo Sotelo 
como él han recogido sus aspiraciones. 
"Antes t en í a i s todo lo malo y nada de 
lo bueno." Les exoita a seguir perseve-
rando y laborando honradamente. 
Entiende que este homenaje es justo, 
y fe l ic i ta a los que se han acordado de 
su ce lebrac ión . 
Termina brindando por E s p a ñ a y por 
el Rey. 
Ambos Ministros fueron acompañados 
hasta la salida del hotel, despidiéndolea 
con entusiastas vivas. 
S E G U R O S D E E N T I E R R O 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes, 
LA PATRIA HISPANA 
Fundada en 1916. 
Avenida Pí y Margall, 7, y Salud, 19. Madrid. 
La enfermedad de Cañero 
Son, por fortuna, favorables las no t i -
cias que a ú l t i m a hora recibimos res-
pecto a la marcha de la e í u e r m e d a d que 
sufre el s i m p á t i c o rejoneadior; la mejo-
r í a se a c e n t ú a y la gravedad va desapa-
reciendo. 
Cañe ro es tá recibiendo, con motivo de 
su dolencia, pruebas dei ca r iño e in te-
r é s que d is f ru ta en todas las clase- sw-
ciales. 
p 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
• 
Capitah 150.000.000 de pesetas. 
A V E N I D A C O N D E PEÑALVER, 5. 
M A D R I D 
Por acuerdo del C o m i t é Ejecutivo del Consejo de Adminis-
tración, y a partir del 1.° de marzo próx imo, se pagará contra 
el cupón n ú m . 5, a las acciones preferentes, un dividendo a cuenta 
de pesetas 7,96, ya deducidos todos los impuestos. 
E l pago se efectuará en los Bancos siguientes: 
B A N C O fflSPANO-AMERICANO 
B A N C O U R Q U I J O 
B A N C O H I S P A N O - C O L O N I A L 
B A N C A M A R S A N S (S. A.) 
(S. A ) A R N Ú S - G A R Í 
Madrid, 18 de febrero de ^Ó . -GÜMERSINDO RICO, Conejero-Secretario. 
La 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
P O R T E L E G R A F O 
E l acuerdo de Angora. 
París , 21 (10 m.).—Le M ai i ti p u b l i -
ca i n fo rmac ión reepeclo a grandes l í -
neas del acuerdo de Angora, eii>virtud del 
cual se establecen relaciones de amistad 
y de buena vecindad entre T u r q u í a y S i -
ria., hab iéndose establecido alsxxna rec t i -
l icac ión de poca importancia t e r r i to r i a l , 
par t icularmente en lo que concierne a los 
coní ines t u r c o s ! r í a n o s con camino de hie-
r ro Bagdad. 
L a campana de Marruecos. 
París , 21 (5 t.).—Telegramas de Ma^a-
g á n , publicados por la Agencia Radio, d i -
cen que. no obstante el mal tiempo en la 
región del medio Atlas, la av iac ión ha 
podido efeptuar operaciones sobre tr ibus 
insumisas de la f racción A i t Segliouchen. 
cuya r e d u c c i ó n — a ñ a d e — e s t á decidida pa-
ra la pr imavera. 
Telegrama de Fez a la misma Agencia 
anuncia que sobre el frente de dicha re -
gión hay gran actividad, habiendo hecho 
el enemigo algunas incursiones i i in te -
r i o r de l íneas francesas, intentando i m -
presionar a la cahitas sumisas. 
Dicha in fo rmac ión dice que el mariscni 
Franchet d'Esperey ha llegado a Kounat, 
en la r e g i ó n del Lucus, en t r ibus de la 
zona francesa y española , y anuncia que 
la act ividad de la propaganda r i f eña au -
menta. 
B é l g i c a y Rus ia . 
París . 21 (12 t . ) .—Le Matin anuncia 
que Bélgica r e a n u d a r á probablemente las 
relaciones con Rusia, habiendo el Rey r e -
cibido al Minis t ro de Estado y seguida-
mente a M. Letel l ier , nombrado Minis t ro 
plenipotenciario y designado para i r 
p r ó x i m a m e n t e a Rusia, con quienes con-
f re rene ió sobre dicho asunto. 
R e u n i ó n prohibida. 
Marsella, 21 (6 t . ) .—El alcalde de la 
ciudad, senador F la i s s i é r e s , ha prohibido 
la r e u n i ó n púb l i ca que se hab ía organiza-
do por la L iga de los Derechos del Hom-
bre, y que hab ía sido muy anunciada. 
M a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
París , 21 (10 m.).—Para protestar con-
Ira la retroactividad de los impuestos, los 
comerciantes del Departamento del Sena 
y Oise c e r r a r í n m a ñ a n a sus tiendas d u -
rante dos horas. 
E X Q U I S I T O S e i O A U R I L L O S 
CINE GOYA Y CINE IADRI 
'.r.Ti\: 
I 1 «SÍX jjeftcuicc (|ue mj/izcoc cansa toe desre*^ -j 
H O Y L U N E S , l E H i 
i " : S i d r a : - : 
c h a m p a g n e E L G A I T E R O 
Viaje regio a San Sebastián 
E n el sudexpreso de las nueve sa l ie -
r o n anoche para San S e b a s t i á n Sus 
Majestades el Hey y su augus ta m a -
dre la Reina d o ñ a M a r í a C r i s t i na , 
a c o m p a ñ a d o s del pres idente del Con-
sejo, Sr. Marqués de Estella, y del m i -
n i s t r o de la Guer ra , s e ñ o r duque de 
T e t u á n . 
E l p r i n c i p a l objeto de este via je es 
el de la i n a u g u r a c i ó n of ic ia l del f e r r o -
c a r r i l del U ro l a . 
Del s é q u i t o de los Reyes fo rmaba 
pa r l e el m a y o r d o m o m a y o r de Su M a -
jes tad , s e ñ o r duque de M i r a n d a ; la 
c amare ra mayor de la Reina d o ñ a 
C r i s t i n a , s e ñ o r a condesa de Ueredia 
S p í n o l a ; el jefe de su Casa, s e ñ o r d u -
que de So tomayor ; el ayudante del 
Rey, Sr. Sena , y el inspec to r de los 
Reales Palacios, Sr. A s ú a . 
A despedir a Sus Majestades acu-
d ie ron a la e s t a c i ó n del Nor te la i n -
fan ta d o ñ a Isabel y él i n f an t e D . Fe r -
nando y l a duquesa de Talavera , el 
vicepre-sideiiite del Consejo y minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n , Sr. M a r t í n e z A n i -
do; el gobernador c i v i l , Sr. S e m p r ú n ; 
el alcalde, s e ñ o r conde de V a l l e l l a n o ; 
el presidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l , Sr, Salcedo B e r m e j i l l o ; la p r i n -
cesa de Honehole, la duquesa de Man-
das, la condesa v i u d a de F ó n t a n a r , la 
marquesa de Moctezuma, el s e ñ o r 
obispo de M a d r i d - A l c a l á y el P a t r i a r -
ca de las I n d i a s ; las s e ñ o r i t a s de Be r -
t r á n de L i s , Heredia, Mar t ínez de I r u -
j o y L o y g o r r i , el duque de Hornachue -
los y los marqueses de C a b r i ñ a n a y 
Casa P i za r ro , el conde de Plascncia , 
e l pres idente del T r i b u n a l Supremo, 
Sr. T o r n o s ; el general L ó p e z Pozas, 
el d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a . Sr. V e l l a n -
do ; el gobernador de Oviedo, s e ñ o r 
Fuentes P i l a ; el d i r ec to r de ' L a N a -
c i ó n " . Sr. Delgado B a r r e t o ; el de la 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á u c a , Sr. D ó -
m i n e ; los s e ñ o r e s I b á ñ e z y L a t o r r e , 
el r edac to r de " A B C" Sr. G a r c í a M o -
r a y el de " L a N a c i ó n " Sr. M o r i n o , y 
D . E n r i q u e Palazuelo, ent re o t ros m u -
chos. 
Sus Majestades los Reyes, as í como el . 
Presidente del Consejo y m i n i - t r o de la 
Guerra, r e g r e s a r á n a la Corte a media-
dos de semana, siendo muy probable que 
D . Alfonso aproveche la circunstancia 
de encontrarse en la capital donostia-
r r a para realizar una excu r s ión a B u r - ' 
déos . 
Nota i meteorológicas 
Observaciones del domingo 21 de Fe-
breoro: 
Tempera tura m á x i m a a la so i»-
bra, 17,0. 
Idem m í n i m a ídem, 6,8. 
Idem m í n i m a j un to al* suelo, 2,4. 
RecoiTido total del viento en las ú l t i -
mas veint icuatro horas, 159 kilómetro*. . 
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S I L U E T A D E L A S E M A N A 
p o r N E N E T A 
E i Carnaval se va. . 
Notas de Sociedad 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
precisa n i ñ a la s e ñ o r a de G. de A m e z ú a 
(D. Manuel), nacida Marichu Alba. 
— E l p r ó x i m o lunes r e g r e s a r á de su 
excurs ión c inegé t i ca el Duque de Medi -
naceli. 
• —Ha salido de Bruselas para Madrid 
nuestro Embajador en aquella corte, Mar-
qués de Vi l la lobar . 
— E l d ip lomá t i co y escritor M a r q u é s de 
Torre-Hermosa obsequ i a r á m a ñ a n a con 
un banquete al Director de Bellas Artes 
de la Argentina, Sr. Mar t ín Noel. 
—Se han instalado en su nueva y ele-
gante casa de la calle de Jenner los D u -
ques, de S a n l ú c a r la Mayor. 
—Los seño re s de Primo de Rivera y 
Orbaneja (D. José ) se han instalado en 
u n elegante piso de la calle de F e r n á n -
dez de la Hoz, 25. 
—Se encuentra muy mejorado el Mar -
qués de Gauna de las heridas que se 
pnodujo en un accidente de caza, d ía s 
pasados. 
— E s l á n pasando unos d ías en Guadal-
peral, al lado de los Duques de P e ñ a r a n -
da, el Marqués de Pons y su hermana, la 
Condesa de Vil lanueva. 
—Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que ha sufrido el Duque de 
Bivona. 
—.Ayer, a las tres de la tarde, se ve -
rificó la conducc ión del c a d á v e r de! se-
ñ o r L i ñ á n y Bernaldo de Qui rós , nieto 
de la Marquesa de Argüel les , desde lá 
casa mor tuor ia hasta la e s t ac ión del Nor-
te, para ser-transportado al patnteón que 
la f ami l i a posee en Asturias. 
Damos nuestro m á s sentido p é s a m e a 
la dist inguida f ami l i a del finado. 
—Ha fallecido en Madr id la v i r tuosa 
s e ñ o r a doña Manuela Rapallo Flores, 
v iuda de López Quiroga, hermana del 
C a p i t á n de corbeta Sr. Rapallo, de lá 
S e c r e t a r í a aux i l i a r de la Presidencia. 
Descanse en paz tan dis t inguida dama. 
GiLITO 
L O S H O G A R E S I N F A N T I L E S 
Junta de Proteo :c¡ón 
a la Infancia 
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Go-
bernador c i v i l de la provincia ce lebró 
ayer sesión reglamentaria el Pleno de 
la Junta provincial de Pro tecc ión a la 
Infancia. ^ 
Entre otros acuorlos menos in tere-
santes, la Junta es tudió y ap robó por 
unanimidad un proyecto de gran tras-
cendencia para Madrid, debido u ' la 
plausible in ic ia t iva del Sr. Sem-prún, 
que ha merecido por él ca r iñosos p l á -
cemes y del cual ya .se lian ocupado en 
l é r m i a o e encomiás t icos pava su autor 
casi todos los diarios de U v i l l a y Corte. 
Nos referimos al proyecio do un p r i -
mer Hogar In fan t i l que se e m p l a z a r á 
en los terrenos léái&JS por el Ayun ta -
miento en la populo-a barriada de Va-
lleliermoso. Este edi íhuo f o r m a r á parte 
del Grupo Benéfico que t ambién so le-
v a n t a r á en breve plazo en e! misma 
solar. 
El proyecto aproba.io ayer se dedica-
r á a n i ñ o s en per íodo de láe tane ia (o sea 
desde su nacimiento hasta los do* años) , 
oscilando el n ú m e r o úé lo? acogidos de 
esta edad entre 20 y 25, y n iños de dos-
a siete años , de -os cuales p o d r á n re-
cogerse de 70 a 80,- llevando este ediíjeio 
anejo una escuela de n i ñ e r a s , en come-
dor de madres lactanies y un Tnsli tuio-
albergue para nodrizas. 
r,a Junta se propone que dicho E.4a- ! 
blecimiento sea an modelo ¿n su ciase 
y desde luego uno de los mejore? de 
Europa, contando con to-lo género de 
adelantos científicos, servio ros de des-
infección, lavaderos, ropera, «alas de 
consulta, cocinas, salón de conferen-
cia, etc., etc., y todo ello encuadrado en 
un amiplio y hermioso j a r d í n . 
La Junta de Protección a la Infiinc-ia, 
haciendo suyo el vehemente de?co del 
Sr. S e m p r ú n de que este proyecto de tan 
gran importancia social y que tantos be-
neficios ha de reportar a la infancia de 
Madrid sea un hecho con ¡a mayor r a -
pidez posible, acordó que el plazo p a r í 
la p r e s e n t a c i ó n de planos y proyectos 
sea sólo de mes y medio, transcurrido el 
cual se adjudicar i ín las obras al autor 
del mejor proyecto de los presentados, 
doroenzando la cons t rucc ión del mismo 
inmediatamente. 
La Junta, por ú l t imo , n o m b r ó una Po-
nencia que se e n c a r g a r á de la presen-
tac ión de un estudio acerca de la foi-ma 
más conveniente para que resulte eficaz 
la v ig i lanc ia de la lactancia mercenaria. 
Santoral y Cultos 
L a Cátedra de San Pedro en A n t i o q u i ¿ 
Santos P a p í a s , A b i l i o y, Pascasio, obis-
pos; Margar i ta de C o r t e ñ a , A r i s t i ó n . ^ 
L a Misa y Oficio divino son de la c á t e d r a 
de San Pedro en An t ioqu ía , con r i l o do-
ble inayor y color blaaico. 
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L A S N O V I L L A D A S D E A Y E R 
En Madiid 
Seis loros del DU(¡HC Palmdla, para Tor-
quito / / / , Hifhito y Trinitario. 
Aburrimiento general. 
Por haberse inuti l izado un novi l lo de 
los anunciados, se l id iaron cinco c?>d ga-
nadero lusilano Dui]uc de Palmella y uno 
de los Hermanos Arauz, que se co r r ió en 
pr imer lugar. 
Los toros portugueses estuvieron bien 
presentados y en general cumpl ioron. 
sobrcsaUendo el lidiado en scguntlo l u -
gar. 
El quinto y sexto llegaron al ú l t i m o 
tercio algo dificultosos. 
El de Arauz fué un infeliz novil lejo, 
resentido de los cuartos traseros, que o r i -
g inó algunas protestas. 
Torqu i lo I I I , novil lero valiente y f á -
ci l estoqueaJor, estuvo mal en su p r i -
mero, tanto con la muleta como con el 
pincho, por lo que oyó muestras de des-
agrado. 
En el cuarto lanceó valiente, y con la 
muleta e jecu tó una faena movida, pero 
sin lograr sujetar al bicho, ayudai-'o por 
el peoiuije. Mató al novi l lo do una es-
tocada baja. 
Oyó bastantes pitos. 
Rubilo de Sevilla f racasó en toda l ínea . 
Quitando unas ve rón i ca s , con que sa ludó 
a su pr imero, por lo que fué ovaciona-
(fo, su labor en la corrida de ayer no es 
digna de resanarla. 
En su pr imero, que era un novil lo 
que se prestaba a "hacer faena", el se-
villano le torcí) desconfiado, sufriendo 
innunverables (*?sarines y lo m a n d ó al 
desolladero después de hartarse de p i n -
char, e s c u c h a n ü j (>1 diestro dos avisos. 
En el quinto real izó una faena deslu-
cida, es íando certero con el estoque. 
T r i n i t a r i o fué de los tres matadores 
el ún ico que escuchó aplausos. 
Los primeros al hacer un gran quite 
a un picaj.) . ' que cayó al descubierto en 
el segundo loro. 
En su pr imero estuvo valiente y deci-
dido con la muleta, si bien su f r ió una 
colada lío peligro eK uno de los pases. 
E l diminuto, torero no se afligió por 
esto, continuando bien la faena, de la 
que sobresalieron do? buenos pases Os 
pecho. Entrando i&rGcho a malar, colocó 
una eslocada tendida, &? la que dobló el 
novi l lo . 
A l m a l a g u e ñ o se le t r i b u t ó una mereci-
da ovación. 
En el sexto inic ió la faena val icnle , 
pero abusando cíe desiplantes y a r r o d i -
llamientos. E l loro se puso difícil, des-
componiéndose el artista, al que se le 
dieron los tres avisos. E l bicho (>obIó 
cuando ya hab í an aparecido los mansos. 
Incidentes durante la co r rkM ocur r ie -
ron varios. 
Dos expon láneos se arrojaron al ruedo 
lo réándo con la mojlela, hasta que fue-
ron detenidos. 
En el ú l t i m o loro, el banderillero Ma-
lagueñín suf r ió una aparatosa cogiiAi sin . 
consecuencias. 
E l espada Torqu i lo se f r a c t u r ó el pie 
izquierdo al dar un capotazo. 
DON SINCERO i 
En Teiuá i 
Asiste numeroso p ú b l i c o , en' el que | 
se ven conocidos a í i c i o n a ' d o s . 
Al presentarse las "cuadri l las es . 
ovacionado el d i e s t ro ' Can t implas , el | 
que saluda m o n t e r a cu mano.-
Los nov i l l o s son do L a . M o r e n a , y i 
figuran como matadores Esiuíder .o , • 
Can t implas y Rojo, que boy. a - i ú a por 
p r i m e r a vez. ; . . 
E l ganado r e s u l t ó Ic ro iadn, y , buho 
de todo; unos n o v i l l o s bravos y nobles l 
y o t ros de dif íc i l l i d i a , por sus i n - ; 
tenciones. • . : v , / < 
Escudero e.-!uvo v a l í e M é v con do- j 
seos de agrad;; B i e n to roamio y ban-
dcr i l i eando v . i c sadü con el esh'MU ! 
El p ú b l i r o le a p l a u d i ó por su g r ú n vo-
lunta !. Su:', ¡n va r ias cogidas y re-
t i r ó rtrl •"'•do d e s p u é s dé ' ríiaí-Vir su 
• ..<•;.:•<»,],las c o n f i r m ó su. > 
. condiciones, de, '.>:; •!! í.óir.fíj'O. 
•'.(•ii • apote y mule ta !•• i : ' ••on ar-
le > ¡ c m o s l n ) que sabí* • trae 
cn l f e manos. M a t ó a su ¡i; m e r o de 
un:» superior estocada y do media la-
g a r l i j e r a a su segundo, escuchando 
muchas y merecidas palmas. Dió la 
vue l t a al ruedo y c o r t ó la oreja del 
ú l t i m o to ro . 
Rojo, quu como sus c o m p a ñ e r o s , 
estuvo val iente , fué cogido, s in conse-
cuencias. M a t ó con brevedad al sexto 




Barce lona .—En la plaza M o n u m e n -
tal , y con un Heno t o t a l , se ha ce-
lebrado la i n a u g u r a c i ó n de la t empo-
rada, con to ros de Es teban H e r n á n -
dez, para L a g a r t i t o , F é l i x R o d r í g u e z y 
G i t a n i l l o de T r i a n a . 
L a g a r t i t o estuvo muy val iente toda 
la larde , siendo volteado var ias veces, 
resu l tando i leso. Se le o v a c i o n ó . 
F é l i x R o d r í g u e z t o r e ó a su p r i m e r o 
con a r le y v a l e n t í a ; puso tres pares 
de bander i l las , d e s p u é s de una pre -
c i ó s a p r e p a r a c i ó n , que se ovac iona-
r o n , y t e r m i n ó con una g r a n faena de 
mule ta , u n pinchazo y una estocada. 
Dió la vue l t a al ruedo en medio de 
una g r a n o v a c i ó n . E n el q u i n t o , que 
se le fogueó por manso, estuvo muy 
v í t l i en t e y breve. (Pa lmas . ) 
G i t a n i l l o de T r i a n a t o r e ó supe r io r -
mente a sus do* toros , siendo oyac io- -
nado. Con la m u l e t a y el estoque es tu-
vo va l iente , pera torpe. F u é cogida v a -
r ias veces s in consecuencias. ; 
En Bilbao 
- Bilbao 21.—En la Plaza de Vista A l e -
gre se ha celebrado la novillada uia.i-
gura l , l id iándose ganado de Aníbal Sán.-
ehez por las cuadrillas de Enrique B u r -
fn In i,é, Clemente Moret y Mar t ín B i l -
bao; el pr imero, desgraciado en susMc-
ro?, y en el que tuvo que malar en sus-
t i tuc ión de Morct estuvo bien, s ién-
dole concedida la oreja; el diestro fué 
cogido al matar el segundo toro, eau-
-ándole una herida en ol muslo izquier-
' d o / i n l e r o s á n d o í e ap:)neurosis y m ú s c u -
ftw dicho lado. Mar t ín Bilbao b:en cón el 
cM.poli\ mal con la muleta y desgraciadlo 
al malar, viendo marchar su tilUmo tero 
a l ' corral . H ' " 
En Aran uez 
A• an juez .—La novi l l ada anunc iada 
para ayer ha sido sus-pendica. 6* i v -
(ebraYá el p r ó x i m o domingo . 
n o t a s t a u r i n a í : 
Se da COUVQ segura la •'!'.. •! p r ó x i -
mo domingo, 28.del 'corrj«' ' i• '•*.. .-¡ra inau-
g ü r a r la temporada • : . . . la piyza 
de loros de Valencia. • • ,.':a gran co-
r r ida de novillos. 
En Marzo se da rán •!;•- r r í J a á «le to-
ros. La pr imera con/h'nar.ón' es Nacio-
nal I , Marcial Lalanda y Chaves. 
Se encuentra de viaje y p r ó x i m o s a 
llegaf a E s p a ñ a ; | -
Desdf; la Habana, de regreso del Pfeni, 
Francisco Tamari l . (Chaves). 
Y desde í . ima, Vü la l t a y Josi:l¡lo Mar-
t i n , con sus cuadrillas. 
• » • 
Circula con insistencia el rumor de que 
la Sociedai.» Protectora de Animales ha 
conseguido de los Poderes púfeficers la su-
p res ión de la suefte de varas en los es-
p e c t á c u l o - taurinos y para lo cuál se 
p u b l i c a r á una Real orden prohduendo el 
sacrificio de caballos en las plaJtas de 
loros. • -
En Granada se i n a u g u r a r á la íemrpo-
pada el día i de A b r i l , con una nov i l l a -
(>a de Pablo Romero, que e s t o q u e a r á n 
Maera I I , F é l i x Rodr íguez y Gi tani l lo de 
Tr iana. 
El d ía l í de marzo t o r e a r á n . e n Cas-
t e l l ó n : Tore r i lo de Málaga. Torres y Ba-
rrera , con novillos de Vi l l amar ta . 
• • * 
E l domingo próximro t o r e a r á n en la 
plaza (}¿ Madrid, según nos aseguran, 
Manuel Sagasli, Torqu i lo I I I y L a g a r t i -
to, l i d i ándo íe resés salmantinas. 
r h u m N E G R I T A 
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ACCIDENTE EN E L «METRO» 
Un tren del Metropolitano 
se precipita sobre otro 
Una s e ñ o r i t a gravemente herida. 
Veinte heridos leves. 
Ayer .tarde a las cinco y modia p r ó -
ximamente, ha ocurrido entre las esta-
ciones de Bilbao y Tr ibuna l un grave 
accidente, que pudó haber tenido carac-
teres de verdadera ca tás t ro fe , pero que 
afortunadamente, y aunque haj-a hab i -
, do que lamentar bastantes heridos, en-
tre ellos.uno grave, no ha tenido la i m -
portancia que en los primeros momen-
tos se supuso. 
A la hora a r r iba i í id icada cruzaba con 
d i recc ión a la Puerta del Sol un tren 
de los que hacen el recorrido Cuatro 
! Caminos-Sol, cuando al llegar cerca de 
[ la es tac ión de T r i b u n a l fué alcanzado 
' por otro que v e n í a en la misma direc-
ción, el n ú m e r o 7, que iba conducido por 
Mariano Sánchez Rodr íguez , y del que 
era jefe de t ren Francisco H e r v á s , 
E l encontronazo fué tremendo, p rodu-
c iéndose ro tu ra de cristales y o c a s i o n á n -
dose gran pán ico entre los viajeros, que 
se v ieron en su mayDría arrojados v i o -
lentamente unos sobre otros y sobre las 
iparedes del ooche, les ionándose , en su 
^ m a y o r í a leves, excepto la viajera s e ñ o -
r i t a Mercedes Lissarda, de diez y ocho 
*años . ins t i tu t r i z , de nacionalidad f r an -
cesa, que sufre heridas de c a r á c t e r grave. 
En los pr imeros momentos se produjo 
gran confus ión , pues los viajero? ilesos 
y los que sólo suf r í an ligeras erosiones 
se arrojaban fuera del ooche, prec ip i -
tái idose a buscar el andén . Otros, entre 
los que figuraban dos guardias de Se-
guridad y un guardia c iv i l , se apresta-
ban a aux i l i a r a los heridos, conduc ién -
dolos a la Casa de Socorro y Po l ic l ín icas 
inmediatas. 
L o s d e m á s heridos. 
Las heridos asistidos a consteuencia 
del choque son los siguientes: Regino 
Bermejo, de veintinueve años , domic i -
liado en Art is tas . 26} Esperanza Gómez 
I l a ro . de diez y siete años, que vive en 
Berruguete, 19; Basilio Gómez Hodrí -
guoz. de veint ic inco años. Progre-jo, 7-
Juliana Herranz, de cincuenta años . T e -
t u á n . 28, y Pedro Capi tán, de veinte 
años . Santa Ana, 27. Estos fueron asis-
tidos en la Pol ic l ín ica del' d is t r i to del 
Hospicio, todos leves. 
En la po l i c l ín i ca de la calle de Fuen-
carral, n ú m . 127, fueron curadas, l a m -
Joién de. lesiones leves, las siguientes 
pe r sonas : Mauuel Yelasco Jimeno. de 
veint inueve a ñ o s , domiciliacío en Carlos 
Latorre , 2 1 ; J e s ú s Abajo, de veinticinco 
años , en Ríos Rosas, 8; Venancio Bilbao, 
de veintiocho años , en Ponzano, 2, y A n -
tonio F e r r i , de cuarenta y cuatro años , 
en Gabriel Díaz , 16. 
En la c l ín ica de la calle de Sagasta, 9, 
y t a m b i é n de lesiones leves, fueron asis-
t i A i s : Eugenia de A n d r é s Corovi l la , de 
diez y nueve años , con domici l io en San-
ta Engracia, 102; Natividad Agui lar , de 
cuarenta a ñ o s , en Bravo Mor i l l o , 142; 
Elisa Hernández , de cuarenta y dos años, 
en Bretón, de los Herreros, 15, y Eus-
taquio Parra, de cuarenta y dos, en Br a-
vo Mor i l lo , 142. 
E n la casa de socorro del Hospicio 
recibieron asistencia los siguientes he-
ridos leves: Jo sé A n d r é s Muñoz, de ve in -
ticinco años , con domici l io en Amazonas, 
4; Pedro Barranco, de veintiocho años, 
en Orden, 5, y Mart ina Mar t ín Tejero, 
de ve in t i sé i s años , en Alvendiego, 15. 
T a m b i é n fué as i s t ida de lesiones l e -
ves en la Casa de Socorro de la plaza 
Mayor Teresa de la Cruz, de veinte 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en L é r i d a , 90. 
E l Juzgado de guard ia se p e r s o n ó 
en el l uga r del suceso, procediendo a 
i n s t r u i r d i l igenc ias para aver iguar las 
causas de lo ocu r r ido , i n t e r rogando a 
los conductores de los trenes. 
Se i g n o r a s i hay m á s her idos , a u n -
que se supone que de escasa impor^ 
t anc ia ; si hay a lguno m á s h a b r á sido 
as is t ido en su d o m i c i l i o , pues en los 
centros b e n é f i c o s no se h a b í a n p resen-
tado n i n g u n o m á s . 
Quedó durante toda la tarde suspen-
dido el serv ic io en dicha l í n e a de So l -
Cuatro Caminos . 
£ í a u t o m ó v í i m á s s e g u r o p a r a 
R a c Q r v e í o c i é a ó o i r ó e s p a c i : . 
NUEVOS PRECIOS 4cilindfos 8 cilindros 
T o r p e d o 2 asientos. Pts. 12 .000 18.000 
» 3 » » 12.500 18.500 
» 4 » » 14 .000 21.000 
Coche de Carreras G r a n P r i x j ú . o o o -pts. 
Automóvil salún.-Alcali, 81 
Un decreto importante 
L a Gaceta de ayer publ ica un Real 
decreto refrendado por el Min i s t ro de la 
Gobernac ión , regulando la compra de ha-
rinas y la venta del pan en Madr id . 
Para ello se crea con c a r á c t e r obliga-
tor io el consorcio de fabricantes de pan. 
y su Comi té o Junta d i rec t iva se encar-
ga de la compra de harinas necesaria 
para la f ab r i cac ión de todas clases de 
pan en Madr id y d i s t r i b u c i ó n de las m i s -
nias a sus asiooiados, lo que p e r m i t i r á 
sostener el precio del pan, a pesar de la 
justificada e levac ión que han exper i -
mentado las harinas panificables. por-
que la c o n s t i t u c i ó n de dicho consorcio 
hace factible l i m i t a r los beneficios que 
hoy disfrutan los intermediarios encar-
g a o s de la reventa del pan llamado de 
lujo, y con las economías de dicha l i -
qu idac ión pagar el sobreprecio de ha-
rinas. 
T a m b i é n se dispone que en el plazo 
de.tres meses el consorcio e l eva rá p ro -
puesta al Gobierno por conducto del M i -
nistro de la Gobernac ión , Presidente . de 
la Junta Central de Abastos, para la 
t r a n s f o r m a c i ó n de la industria panadera. 
Dos puntos de esencial importancia 
contiene, a nuestr0 j u i c i o , la (fcsposición 
que comentamos: uno, de momento, e v i -
tar la e levación en los precios del pan, 
y otro, in ic iar y determinar para fecha 
p r ó x i m a la total t r a n s f o r m a c i ó n de la 
industr ia panificadora. 
Respecto al p r imer punto, el Ministro 
de la Gobernac ión y la Di recc ión gene-
ral efe Abastos, i n s p i r á n d o s e en un es-
p í r i t u de verdadera jus t ic ia .y teniendo 
presente que la e levación actual del p r e -
cio de las harinas t r a e r í a consigo la dei 
pan, estucharon este problema raspe-
tando los intereses de los industriales 
y los del consumidor, lo afrontaron eu 
s ü l eg í t imo aspecto, es decir, con car-
go al intermediario, pues hay que te-
ner en cuenta que éslos, por el sólo he-
cho de revender el pan, obtienen un be-
neficio que alcanza en Madrid a la suma 
de 22.000 pesetas diarias: ocho millones 
anuales, cifra enorme y desproporcionar 
da para el servicio, que a d e m á s de re-
cargar al consumo ar ru ina a la indus-
t r ia , por ser fruto de una competencia 
que ú n i c a m e n t e favorece al in termedia-
r io . 
Este es el sentido en e! que deben ins-
pirarse siempre las restituciones dt 
abastos: s u p r e s i ó n o a m i n o r a c i ó n de be. 
neficios. en cuanto sea factible, del in-
termediario. 
E l otro punto del asunto es el de que 
con el Decreto, y al cual se ha llegado 
según nuestras noticias, de acuerdo coi, 
los industriales panaderos, en el plazo 
de tres meses se p rocede rá a la transfor-
mac ión de la industr ia panadera, cos í 
que es de absoluta necesidao y que des-
de hace m á s de medio siglo se viene 
persiguiendo, sin que j a m á s se haya po-
dido conseguir n i aun poner de acuerdo 
a los industriales panaderos para que 
estudiaran el problema que hoy no sólo 
se ha logrado, sino que a d e m á s se obl i -
gan dichos industriales a presentar la 
propuesta de las bases en que se ha de 
asentar dicha t r a n s f o r m a c i ó n : es decir, 
que ésta t end rá realfdad. 
Muy de veras felicitadnos al Sr. Mi-
n i s t r ó de la Gobernac ión y al Directoi 
general de Abastos por su iniciat iva, 
inspirada, como ya decimos, en un es-
p í r i tu de jus t ic ia que ha de redundar en 
beneficio inmediato del consuimiidor y d* 
los industriales, y con ella han sahido 
resipetar, no sólo el i n t e r é ; general de 
todos "aquellos a quienes directamente 
afecta el problema, sino cuantas dispo-
siciones legales rigen en la materia, las 
que quedan vigenies en toda su i n t e -
gridad. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
EL REAL ilGRíD, DESPUES DE OW "^ATCK44 ^EKIDISIMO, V E N C E A LA GIMNASTICA 
El Forítina sulcampeón de As ur as-"-E* Ceit * aplas a al Racing del Ferrol. 
E l encuentro entre g i m n á s t i c o s y ma-
dridislas r e su l tó i n t e r e s a n t í s i m o , suce-
diendo momenos de emoción tan f r e -
cuentes en ambas puertas que dieron al 
match esa salsa especial que tienen los 
partidos de campeonato, en los que ver -
daderamente se ve juego y coraje. 
De salida se apoderaron los b lanqu i -
negros de la pelota y pusieron cerco a 
la meta del Madrid , r n a g n i ñ c a m e n l e de-
fendida p u- Mar t í nez ; los g imnás t i cos , 
jugando primorosamente durante diez 
minutos, nos dieron la sensac ión de ha-
llarse en esp léndida forma; pero ante 
la inu t i l i dad de sus esfuerzos por la 
gran labor de Mar t ínez , bajaron el tren 
y pasaron de dominadores a dominados. 
Monjard ín . llevando la l ínea delantera 
con gran inteligencia, puso repetidas ve-
ces en peligro la meta de Granizo; pero 
unas veces las buenas paradas de és te 
—que ayer estuvo muy afortunado—, y 
otras la seguridad de Renguria y Oribe 
impidieron a los ex merengues marear. 
La p re s ión del Madr id se a c e n túa , y 
cuando l levábame? p r ó x i m a m e n í e veinte 
minutos de juego. Monjard ín . de un fuer-
te t i ro cruzado, marca el p r i m e r goal de 
la tarde, acogido con una fuerte ova-
ción. No se desaniman los blanquine-
gros, y nuevamente se lanzan al a s a ü o 
de la puerta del gran Mar t ínez ; pero 
éste, que es una verdadera mural la , lo 
- para todo: por bajo, por a l t ó ; ¡¡es 
igual ! ! . . . 
En lina jugada sin peligro, en mitad 
del campo, con mot ivo de una entrada 
de González a Goiburo. se amenazan es-
tos jugadores, y Vi la l t a , en un exceso 
de energ ía , decreta la expuls ión de am-
bos. Con éste motivo la G i m n á s t i c a p ie r -
de completamente la moral , jugando el 
Madrid a placer basta que acaba este 
pr imer tiempo, en. el que "hemos visto 
un juego de fuf -bol entusiasta, v l n f y 
noble, des tacándose la labor de las l íneas 
de apoyo de ambos onces. Zarauz, el no-
vel centro-medio g imnás t i co , en u n i ó n 
de Marl ínoz. han sido los jugadores no-
tamente destacados. 
La segunda parte comienza con f u r i o -
sos ataques de los blanquinegros; pero 
el exceso de nerviosismo de su t r ip le ta 
central y la falta de un conductor de la 
ca tegor ía de Goibuio, hacen que a la 
hora de la verdad falte la debida deci-
sión. E l juego se iguala, y Granizo os-
cucha aplausos al ejecutar varias bue-
nas parada- Zarauz, que está repar t ien-
do juego inoiosamente, env ía un ba-
lón adelantado, que recoge I r i b a r r e n ; se 
interna tirando fuerte y colocado y ob-
teniendo el empate. 
. ^ L a e m o c i ó n crece por momentos , y 
los ataques a ambas puer tas se aofte* 
den con g ran frecuencia, v i é n d o s e en 
uno de el los Gran izo obl igado a hacer 
ua sal ida a la desesperada, qu i t ando 
la pe lo ta de los pies de Mora leda 
cuando solo delante del marco se d i s -
p o n í a a marca r u n nuevo tan to . E n 
una ar rancada del a lT derecha del 
Madrid. Muñagor r i , d e spués de un pe-
q u e ñ o l ío , cruza el p e l o t ó n y deshace 
el empate. L a G i m n á s t i c a busca i g u a -
lar , pero E&cobal y Quesada y en ú l -
t i m a ins tanc ia M a r t í n e z , lo impiden . 
Guando f a l t a n pocos m i n u t o s para 
acabar presenciamos u n e s p e c t á c u l o 
poco depor t ivo: la defensa "madr id i s -
taM "f lo jea" , con á n i m o de que los 
g i m n á s t i c o s empateá o iguale i i con los 
a t h l é t í c o s a p u n t o s ; pero la suerte, 
que se ha sentido depor t iva , lo i m p i -
de, haoleudo M a r t í n e z una hero ica 
defensa de su marco . Poco desou-s 
acaba este in teresante " m a t c h " . 
C O M E N T A R I O S 
L a G i m n á s t i c a , al ser e x p ú l s a l o 
Goiburo , p e r d i ó un pa r t i do que ' a m a 
fa l ta le h a c í a ganar, pit^s ha de te -
ner en cuenta el buen afK^onado que 
aun cuando fué a c o m p a ñ a d o de G o n -
zá lez , é s t e era s i n duda el peor j u g n 
y corbatas «EL FENIX-
— tiono tañí» <!<> vendei-
== ¡lo mojor y má« barato!, MAYOR. ''7. = E n CAMILAS 
dor ' de l equipo blanco mientras Goibu 
ro es uno de los má i ñ r m e j puntales del 
once blanquinegni 
E l part ido r e s u l t ó e n t r e t e n i d í s i m o , 
v iéndose a veces juego de buena calidad, 
y en todo momento un gran entu.dasm^, 
excepiuando. como ya queda dicho, los 
ú l t i m o s cuatro miuütoa. Ambos porteros 
estuvieron acertados, sobrosaliend<i la in . 
mensa labor de Mart ínez , sin que por ello 
desmereciera io hecho durante el e n c u ^ i , 
t ro por Granizo, que t r a b a j ó much.) y con 
acierto. Las defensas, ené rg i cas y a c e r í a , 
das, tanto la una como la o l í a , jugando 
Benguria y Uribe un b o n í s i m o match. 
En la delantera del Madrid no se notó 
la ausencia de González; jugando mucho y 
bien Moraleda y Monjard ín . aun cuando 
éste estuvo codicioso en exceso en a lgu-
nas ocasiones; en cambio, el ataque de los 
vencidos se r e s i n t i ó enormemente de la 
ausencia de Goiburo. v iéndose a elemen-
tos de la gran va l í a de .Lui í i Uribe perder 
la moral con la marcha de aquel jugador. 
y siendo por esta causa sus ataques faltos 
de la debida cohes ión . I r i ba r r en fué, sin 
duda, el jugador que m á s des tacó de la 
delantera G imnás t i c a , tanto por su juego 
i por su oportunidad. 
No queremos terminar esta? l íneas sin 
dedicar un elogio a la deportiva act i tud 
de Mart ínez , q!ic. ante ! " í 
colocac ión" de sus defensas, poco antea 
de acabar, supo d e f e n d í su puet-i¿ :v»n 
el acierto y arrojo en él c a r ac t e r í s t i co , l le-
vándose repelidas ovaciones del públ ico . 
Con este resultado queda campeón el 
Madrid, que ha realizado un br i l lante 
campeonato, en el que sólo les han sido 
hechos cinco tantos, y dos de ellos de pe-
nalty. Reciba nuestra m á s sincera fe l ic i -
tac ión el veterano Club, que tantos d ías 
de gloria ha dado al fu t -bool m a d r i l e ñ o . 
Asimismo queda s u b e a m p e ó n el Ath lé t i c 
Club, con cinco victorias y tres derrotas, 
la ú l t i m a , como r e c o r d a r á n nuestros lec-
tores, infr ingida por la G i m n á s t i c a en el 
propio terreno de los subeampeones. Como 
buenos afif;'.nados, h u b i é r a m o s deseado 
que el segunde puesto se hubiese decidi -
do en el campo entre la G imnás t i ca y el 
Athlé t ic , pero la guigne que durante toda 
ta temporada ha perseguido a los blanqui-
negros no lo ha querido sí, malogrando las 
justas aspiraciones de los -modestos, en-
tusiastas y puros amafeurs g i m n á s t i c o s . 
Tndu iu» lalm-ente, destaquemos de los 
venced.-res a Mar t ínez , cr p r imer lugar, 
lanío por su juego como por la depor-
tiva ac t i lud por él adoptada y de la cual 
ya liab'amos en otro lugar ; a Esrobal 
y Quesnc'a hasta "que quisieron", así 
como a Hiera.: Moraled.i y Monjard ín , 
que-hlzc un gran par í ido 
he los venados-des!a,i ó sobre todos la 
labor de Za'auz. que tanto pasand » co-
mo cortando d e m o s t r ó ser un sefíor ja-^ 
ír-idor en el dif ici l ísimo puesto de eje 
d^I equipo ginvnást ico; muy j- ,ven a ú n , 
pero vá l len lo y trabajar? r ha'stn la exa-
goración. vemos on tiempo no lejano un 
renl i ') med'o de categor í . i . Asimismo, la 
Ztigu Bengur jp-Ur ib^ formaron la com-
pleta pareja de sienjpre.; la línr^i nciedia 
ac tuó bien, aun cuando notamos en Se • 
vvvno un prematuro agotamiento. Los 
delanteros, dest)' la itiurcha de Scveria-
r Goiburo, nada p rác t i co hicieron, y 
ceñudo a lgún peligro a c a i r i ó en la me^a 
de Mar t ínez , provino de I r ibnr ren . qii<í 
fué siempre el más peligroso del ataque. 
Vila i l a hizo un buen arbitraje, aun 
cuandu quizá demasiado mct íouioso y 
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excosivanwnte ené rg ico al expulsar a 
Cioiburo y González, cuando lo p:o:e-. 
d«nte , a nue&lio ju ic io , hubiera sido una 
amones t ac ión a ainbo^. 
Los equi-pos se al inoaicn a - í : 
Madr id : 
Maríínoz 
Escobal-Quesad\ 
I l l e ra -He l í jue ia -Mej íu 
Muñagorr i -Moi-ai loda-Monjai i i ín-
Gonzáloz del Cafnpio 
Giminásl ica: 
Granizo 
Higin io-Ur ibe 
S u á r e z - Z a r a u z - S e i i ano 
I r ibarren-Azurza - Goiburo - í .uis Url í ie-
Aeroyo 
Otros partidos. 
La Ciudad Lineal e m p a l ó con el Are-
' ñas a 2. E l á r b i t r o Sr Calcado fué co-
bardemenle agredido por un ¿"upo de 
" z u l ú s " que se dieron a la fuga. 
En terceros equipos la Gimnástica 
venció al Madrid 4-2. 
E N P R O V I N C I A S 
Una gran sorpresa en Bilbao. 
Bilbao, 21.—En el campo del Arenas el 
Erandio ha denotado al propietario del 
terreno por 2 a í , constituyendo esto 
una de las mayores sorpresas de la t em-
porada. 
E l Ath lé t ic , de spués de un encuentro 
r eñ id í s imo , ha vencido al Acoro por 3 
a 2. Asimismo la Cultural de Durango 
se ha af^judicado el campe-onalo de la 
serie - B " al yenosr al Pórtogoleté. En 
eí paftido Apenas-Erandio los psnttida-
rio^ de ambos (mees han llegado a las 
maixjsf.. resultando tres e.-ipec!adores he-
ridos. 
E n FerrOf. 
Ferrol 21.—El Colla 1»* vencido rácil-
meiUe al Racing local por 6 a 0. A I par-
tid© as i s t ió numeroso público. De Vigo 
llegaron trenes espeoialus 
E n Asturias . 
Grjtki '21.—El Fortuna ha quedado 
subcamipeón al vencer a la Unión De-
por t iva por 2 a 0, hechos por Arguelles y 
Valentino. Asimismo el SporÜng ha de-
rrolado al Ath lé t i c gi jonés por 3 a 2. Los 
goles del Sport ing fueron marcados per 
Herrera, Arguelles y Dotn in^u ín , y los 
del segundo, por Borlado. TA á r b i t r o , re -
gular. 
E n Pontevedra. 
Pontevedra 21.—El Unión Sporl ing ha 
ganado al E i r i ñ a por 3 a 0. E] púb l ico 
ag red ió al á r b i t r o por creerlo parcial. 
Difíc i l victoria del Valencia. 
Valencia 21.—El Valencia ha (ferro-
lado al Stadium por 1 a 0. Ha arbitrado 
Mi lego. 
E n Zaragoza. 
Zaragoza, 21.—El Ath lé t i c ha jugado 
O04i el Iberia, c ampeón de Aragón , em-
patando a un tanto. E l enci íént ro fué 
bonito; arbitrando Adrados. 
E n Andoaín. 
Andoain.—Se jugó el partido de cam-
peonato regional entre el Real Unión, de 
I i ú n , y el Esperanza, de San Sebas t i án ; 
ganando el primero por seis a cero. 
E n Tolosa. 
Tolosa.—La Real Sociedad, de San Se-
bas t i án , ganó al Tolosa F. C. por tres 
goals a dos. 
CICU8MO 
Reparto de premios. 
La "Un ión Velocipédica de T c t u á n " 
pone en conocimiento de los corredores 
que han tomado parte en la carrera en 
tres pruebas, denominada "Carrera tho-
mann", que hayan obtenido premio, co-
mo asimismo a los neófitos par t ic ipan-
tes de la "Carrera Copa Antón" que se 
encuentren en las mismas condiciones 
que los anteriores, pueden pasar a r e -
coger sus respectivos premios el domin-
g i 28 del aelnal, a las doce de la m a ñ a -
na, en el sa lón - t ea t ro del bar " L a V i c -
tor ia" , s ec re t a r í a do esta Sociedad. 
El veterano y glorioso ciclista D . G u i -
llermo Antón as is t i rá al acto para hacer 
entrega de su copa al vencedor. 
Asimismo quedan invitados -todos los 
ciclistas a preseií-ciar dicho reparto, y al 
mismo tiempo conlomplar. 12 magníf icas 
copas para una carrera que tiene en es-
tudio esta Sociedad, y que se ce l eb ra r á 
en el p róx imo mes de marzo.—El Secre-
tario. Enrique del Valle. 
RADIOTELEFONÍA 
D E DOS Y MEDIA A TRES Y 
MEDIA 
(UR) 378 metros . 
Orques ta : Otro pasodoble "Plus U l -
t r a " , " D o ñ a Francisqui ta" ( f a n t a -
s í a ) , "Humoresque". Premios m a y o -
res del sorteo de la L o t e r í a Naciona l . 
Not ic ias de ú l t i m a hora. Servicio es-
pecial para Un ión Radio, s u m i n i s t r a -
do por la Agencia Febus. L a Orques -
t a : "Juegos malabares", "Danza m o -
r a " . 
DE CUATRO A SEIS 
(RG) 3-40 met ros . 
Char la acerca de la miel como a l i -
mento . Orquesta : "Sonata v io l ín y 
piano , " A r i a de la suite en "re", "Ga-
vo ta" . L u i s Medina: Lectura de p á g i -
nas selectas de la l i te ra tura c l á s i c a 
e s p a ñ o l a . Orquesta: "Andante de la 
Quin ta s i n f o n í a " , "Humoresque", " M i -
nueto de ' la s i n f o n í a m i l i t a r " . I n t e r -
medio cómico. Orquesta: "Lamento de 
I n g r i n d " . "Danza araba''. Lectura. 
DE SEIS A OCHO 
(UR) 373 metros. 
E l Quinteto para piano y cuarteto de 
cuerda, a) Fuga lenta, b) Allegro, T u r i -
na. Gisi Kacor: "Mmelie", " I m l le rbs t" 
y "Frage". Charla. El Quinteto. Cont i -
nuac ión del Quinteto de J. Tur ina . c) A n -
dante. Scherzo. Gisi Kacor: "Wtinter-
l ied" , "Der mond" y "Allnacht l ich ira 
Traume" . E l Quinteto: Continuación del 
Quinteto de J. Tur ina . d) F i n a l . ' 
Las leproserías nacionales 
Como en ot ros muchos aspectos y 
re formas sani tar ias , t a m b i é n en l o 
que a t a ñ e a las l e p r o s e r í a s , h a b r á de 
notarse p ron to la i n t e r v e n o i ó n del G e -
nera l M a r t í n e z Anido y del D i r e c t o r 
de Sanidad. 
Tenemos entendido que a base de 
la p e q u e ñ a c o n s i g n a c i ó n del Presu-
puesto general y de las 200.00o pese-
tas que de la l o t e r í a benéf ica c o r r e s -
ponden a la lepra, se van a o rgan iza r 
las l e p r o s e r í a s nacionales, . empezan-
do por la de Santiago de Gal ic ia y l a 
de Granada, que s e r á n reformadas y 
conver t idas en verdaderas colonias de 
leprosos, de manera que é s t o s v i v a n 
a l a i re l ib re y no encerrados en l ó b r e -
gas y t r i s tes dependencias. 
Es to se h a r á s in desatender la n o -
table f u n d a c i ó n de Fon t i l l e s , debida 
al padre F e r r i , y que en la ac tua l idad 
tiene asilados 200 leprosos. 
Tampoco q u e d a r á en olvido la leT 
p r o s c r í a de Canarias, donde abunda 
la enfermedad, siempre que los G a - ' 
b i ldos insulares se presten a co labo-
r a r con la Píréccipa de Sanidad en e l 
p r o p ó s i l o de establecer una co lon ia 
que r e ú n a las condiciones precisas 
pa ra a lbergar a los .enfermos del A r -
c h i p i é l a g o . 
E n estos d í a s se estudia con las D i -
putaciones ' gallegas las condi-ciones y 
los proyectos de t r a n s f o r m a c i ó n de l a 
l e p r o s e r í a de Santiago, y el p r ó x i m o 
mes de. Marzo se t r a t a r á con la de 
Granada la f o r m a de conver t i r en n a -
c iona l su actual l e p r o s e r í a . 
Con una g r an l e p r o s e r í a en el N o r -
oeste, o t ra en el Sur y o t r a en L e v a n -
te ( l a de F o n t i l l e s ) , bien concebidas 
y b ien organizadas, h a b r á lo suf ic ien-
te para resolver el p rob lema de la le-
p r a en la P e n í n s u l a , donde en la ac-
tua l idad existe un cont ingente no \n~., 
f e r io r a 800 leprosos. 
Los estudiantes 
americanos 
En la Casa del Es tu t í i an le se ha r e c i -
bido ayer el siguiente telegrama de sa-
lu tac ión . 
" F e d e r a c i ó n Estudiantes Católicos, Ma 
dr id .— C a m n g ü e y — fes t iu ' i antes Cama-
güey , unidos colonia española , celebra-
ron t r iunfo raza en gráhdiosa manifes-
tac ión, acordando enviar fraternal abrazo 
c o m p a ñ e r o s españoles .—Etel io Mendoza, 
presidente." 
La F e . ^ r a c i ó n de Estudiantes Ca tó l r 
eos do Madrid r e s p o n d e r á al saludo de 
sus c o m p a ñ e r o s de allencÁi el At l án t i co . 
No se devuelven los originales quc5 
nos remitan. 
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P O R T E L E G R A F O 
OH Y N O T I C I A S E S P A Ñ A 
A L I C A N T E 
Llegada de un d e s t r ó y e r . 
A l irán le, 21 (7,50 n.).—Ha llegado a 
este puerto el d e s t r ó y e r "Velasco". 
Mañana, lunes, se h a r á a la mar. 
Un atropello. 
Esla m a ñ a n a , un ciclisla a t ropc l ló en 
el barr io de Las Carolinas a Mar ía L l o -
re!, de sesenta años , que se c ' i i igía al 
mercado. 
Sufre intensa conmoción cerebral, con 
probable fractura del c ráneo . Su estado 
es muy brave. 
Hallazgo de un cadáver . 
En el puerto lia apa roe ido flotando 
sobre las aguas el caüáve r de un h o m -
bre des. onecido. 
Crée?c que se trata de un suicidio. 
Homenaje al Gobernador. 
E l Ak-aldo de J á v e a ba entregado hoy 
al G o b e r n a a r c i v i l . General Berm-údez 
'de Castro, un a r t í s t i c o pergannno en 
el que se consigna el acuerdo de r o t u -
lar una plaza de J á v e a con el nombre 
de dicha auloridac?. 
P a r a el General Primo de Rivera. 
Et mismo Alcalde pmrchá a Madrid a 
ofrendar al General Pr imo lAi Rivera el 
nombramiento de hi jo adoptivo de J á v r a , 
extendido en otro pergamino muy ar-
t ís t ico y muy valioso. 
Desgracias. 
E n Callosa de Pajara cayó •••-«¡e el 
puente de San Hoque el vecino Caycla-
no Alcaraz Parra, n.mriendo i n s l a n t á n e a -
mente. 
En la es tac ión del mismo pueblo, A n -
nio H e r n á n d e z M a r t í n e z , aue v ia jaba 
s in bi l lete en el t ren correo de M u r -
cia a Alicante, se a r r o j ó a la vfa y las 
ruedas del convoy s e c c i o n á r o n l e el a n -
tebrazo izquie rdo . 
A N D A L U C I A 
Un atropello. 
Sevilla 21 (8 n.).—En la calle de la 
Fe r i a un a u t o m ó v i l a t r o p c l l ó a J o s é 
M a r í a López S á n c h e z , que fué as is t ido 
de lesiones do p r o n ó s t i c o reservado. 
Aterrizaje violento. 
Máluiju, -¿i $ n . ) . — Kn T o r r e m o l i -
no, finca Santa Ana, del t é r m i n o de 
Benalmadena, a t e r r i z ó v io le tamente , 
por a v e r í a en el m o t o r , el aeroplano 
n ú m e r o 23, correo de la C o m p a ñ í a L a -
lecoere, que p r o c e d í a de Casablanca, 
resul tando i leso el p i l o t o y un pasa-
j e r o que le a c o m p a ñ a b a . E l apara to 
q u e d ó destrozado. 
ARAGON 
Homenaje al Gobernador. 
Zaragoza, 21 (7.40 t.).—Se han reunido 
a almorzar, en el Centro Mercantil , Indus_ 
t r i a l y Agrícola , los seis delegados guber-
nativos de la provincia, para t r ibu ta r un 
homenaje de c a r i ñ o y admi rac ión al Go-
bernador c i v i l , general Montero de Torres, 
conmemorando la fecha de su toma do po-
ses ión del mando de la proviricia. 
En la comida re inó la mayor cordial i-
dad, y hubo un cambio de impresiones pa-
ra la mejor marcha de los asuntos en las 
diversas zonas, haciendo votos los r e u n i -
dos por que el caballeroso general Monte-
ro de Torres con t inúe por mucho tiempo 
rigiendo los destinos de la provincia. 
El gobernador c i v i l agradec ió a los r e -
unidos esta prueba do afecto. 
Aterrizaje. 
Teruel, 21 019,10).—A cinco k i l ó m e t r o s 
de Alcañiz aterrizaron, a las doce del día 
de ayer, los aparatos "Folker 5" y "Ha-
v i l l and 120", piloteados por el coronel del 
regimiento de Aviación Sr. Lombarle . ca-
pitanes Merino y Cañizares y un mecán i -
co. E l motivo del aterrizaje fué la falla 
de gasolina. Hoy salieron para Gola fe, 
presenciando el vue!o mimeroso públ ico . 
Infanticidio. 
Han sido puestos n disposic ión del Juz-
gado de ins t rucc ión de Caiamoclia PoIicar_ 
pn Vicente Lizama y Pilar Tena Ayora, 
la cual dió a luz un niño, el d í a 27 de ene-
ro ú l t i m o , qiw nació mner lo y al que h i -
cieron desaparecer ambos sujetos. El Poli-
carpo lo e n t e r r ó en una finca de José Fe-
nado . con el fin de ocultar la deshonra 
de su novia Pilar. 
Según el informe de los nrédicos foren-
ses que han practicado la autopsia, el niño 
nac ió muerto. 
B A L E A R E S 
Densa niebla. 
Palma de Mallorca. 21 (5 l.).—Desde 
hace dos d í a s , i m a rtensa niebla envuel-
ve a esta capital , retrasando la llegada 
de los vapores correos. 
Nuevo casino. 
Esta tarde i n a u g u r ó s e en Lluchmayor 
el Casino de l a ' Unión Pa t r i ó t i c a , ' con 
asistencia cXd Gobernador c i v i l y del Co-
mi té dé Palma. 1 
C A N A R I A S 
El "Blas de Lezo". 
Tenerife, 21 (8 n.) .—El crucero Blas de 
Lezo c o n t i n ú a fondeado en este puerto, 
siendo sus jefes y tr ipulantes a g a s a j a d í -
simos por parte de las autoridades y So-
ciedades; p a t e n t i z á n d o s e de este modo la 
sa t i s facc ión del. pueblo por la presencia 
en él óe nuestros ilustres marinos. 
C A S T I L L A 
F i e s t a del Arbol. 
Din (jos, 21 (1(J).—En la tarde de hoy 
se ha verificado en esta ciudac) la í les ia 
del á rbo l , revistiendo el acto gran so-
lemnidad. 
i n a u g u r a c i ó n de una C a j a de Ahorros. 
Eñ Castrogeriz se ha inaugurado hoy 
la Caja de Ahorros escolar, r e p a r t i é n -
dose carti l las entre los n iños de las Es-
cuelas. 
Asistió el Gobernador c i v i l . 
C o m i s i ó n gestora. 
I.e'ón, 21 (20.30).—Hoy sal ió para Ma-
dr id una Comisión de Valencia de Don 
Juan, para unirse a otro de Benavente, 
con el fin de gestionar .el arreglo de la 
presa del Canal de Esla, destruida, r e -
cientemente por el desbordamiento de 
dicho r ío . Forman parle de la Comisión 
los Diputados D. José Mar ía Vicente y 
D. Isaac Garc ía Qui rós , a quienes acom-
paña el Gobernador de la p r o v i i ^ i a . 
Estado de unos heridos. 
Palcncia. 21 (6 t.).—lufs alumnos de 
la Acadenva de Ar t i l l e r í a heridos a la 
salida de! tren en S a h a g ú n el jueves 
pasaiA). a consecuencia de chocar con-
tra un poste de seña les , siguen en el 
mismo estado de pravedad el Sr. Gar-
cía Bernardo y de pronós t ico reservatb 
el Sr. To l íva r . hab iéndose iniciado pe-
q u e ñ a m e j o r í a . Los heridos e n e ñ é n t r a n -
se perfeclametite atendidos. 
En el r á p eío de boy y p r o . r d n'e de 
de Meli l la llegó el Teniente coronel se-
ñ o r To l íva r , para ver a su h i jo . 
CATALUÑA. 
Fa l l ec imien to . 
Barcelona, 21 (2 t .) .—A la una de la 
madrugada fatlcc.ó el segundo jefe del 
crucero do guerra sueco " H y l g i a " , que 
estaba enfermo en el H o - p ü a l rXí la Cruz 
Hoja, de esta ciudad. 
E X T R E M A D U R A 
Suicidios. 
Cácercs, 21 ( i t . ) .—El vecino de esta 
ciudad Manuel Notario s e - s u i c i d ó a r ro -
j á n ü j s e al pozo de su casa. Caleros, 57. 
Se desconocen las causas. 
— T a m b i é n se a r r o j ó a un pozo, pere-
ciendo, la vecina de Malparí ida Sebas-
tiana Díaz Pulido. 
— E n Tornavacas a p a r e c i ó ahorcado en" 
la cuadra (Ja su casa José González. 
Parque forestal. 
Badajoz, 21 (18,30). — L a D i p u t a c i ó n 
provincia l aco rdó con t r ibu i r con el 50 
por iOO del coste de los terrenos nece-
sarios para la ins ta lac ión de un parque 
forestal en esta provincia. 
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Igual acuerdo adap tó el Ayuntamiento 
de la capital, interesando que dicho par-
que se instale en su t é r m i n o . 
G A L I C I A 
E l "Cris tóbal Colón". 
Coruña, 21 (9 nuche).—Ha salido el 
t r a sa t l án t i co español "Cr i s tóba l Colón", 
que recogió 215 pasajeros y numerosa 
carga. 
Entre el pasaje e m b a r c ó el p r e s b í t e r o 
y Presidente de la Real Academia ga-
llega de Cuba, D. Juan José Roberes. 
MURCIA 
Homenaje al Jefe del Gobierno. 
.Murcia, Zí {6 n.;.—^Esta tardo se ha 
celebrado en Archena el acto de des-
c u b r i r l a l á p i d a que da el nombre de 
General P r i m o de Rive ra a la calle 
Mayor . 
A l acto han concur r ido el goberna-
dor, el pres idente del C o m i t é P r o v i n -
c ia l de la U n i ó n P a t r i ó t i c a y los d i -
putados p rov inc ia les , los que, en u n i ó n 
del duque de Huete, p r o n u n c i a r o n pa -
t r i ó t i c o s d iscursos . 
S i r v i ó s e d e s p u é s u n " l u n c h " en el 
A y u n t a m i e n t o . 
E l acto ha reves t ido g r a n i m p o r t a n -
cia, a s o c i á n d o s e el pueblo con e n t u -
siasmo al homenaje . 
NAVARRA 
Hallazgo de un cadáver . 
Pamplona, 21 (19,15 t . j . — E n t é r -
m i n o de Carrasca l , j u r i s d i c c i ó n de Je-
nav i l l a , ha sido ha l lado el c a d á v e r de 
Leandro M a r t í n e z , que d e s a p a r e c i ó de 
su casa el 16 del ac tua l . 
La m u e r t e se cree fué casual . 
V A L E N C I A 
F i e s t a del Arbol. 
Caalellóu, 21 (18,40).—En Val de ü x o 
ée ba celebrado la fiesta del á rbol , con 
asistencia del Gobernador c iv i l , maes-
t r a s y maestros, el Ayuntamiento en ple-
no, una r e p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n 
provincial y m á s (fe 800 n i ñ o s de am-
bos sexos. 
Tres bandas amenizaron la fiesta. Un 
coro de -00 n iños en lonó el himno del 
Arbol , loyémiose poes ías y p ronu in r r án -
dosi' varios i.'iscursos. 
El Ayuntamiento obsequió c.<idéndi-
damenle al Gobernador y autoridades. 
'— • — 
N O T I C I A S 
Hoy, lunes, a las seis de la tarde, ciará 
en el Centro de Intercanubio Intelectual 
G e r m a n o - E s p a ñ o l (Fortuny, 5) una con-
ferencia el Sr. D. Vicente Cas tañeda , de 
la Real Academia de la Historia, quien 
cWsertará sobre el tema: "Las b ib l io te -
cas en E s p a ñ a " . 
Sociedad Suiza de Benificencia. 
En la reunión- celebrada por esta So-
ciedad en la noche del sábado se acordó 
adqu i r i r en arriendo, para su instala-
ción, el hotel situado en la calle de Her-
mosilla, esquina a la dél General Por-
tier, que en lo sucesivo s e r á el d o m i -
ci l io social de esta entidad. 
Se aprobíjÉ asimiismo u n c r é d i t o de 
12J9O0 pesetas para mejoras en dicho 
edificio, así como la e levación de la cuo-
ta de beneficencia a 1.000 pesetas anua-
les en lugar de 300 que se paga en la 
actualidad. 
Unión de Ganaderos, comisionistas y 
tratantes de ganado vacuno. 
E n la calle de las Huer tas , n ú m e r o 
30, se reunieron en la m a ñ a n a de ayer 
unos 35 asociados de esta ent idad, ba-
j o la pres idencia de D . V i c t o r i a n o 
A r r i b a s Lav iada . 
E l secretar io , Sr. Badia , expone la 
en t rev i s ta tenida con el s e ñ o r gober-
nador c i v i l de la p r o v i n c i a , en la que 
esta au to r idad expuso la creencia de 
que se t r a t aba de dejar desabastecido 
de leche el mercado de M a d r i d ; c o n -
t e s t á n d o s e l e que, po r par te de los 
abastecedores, no se h a b í a adoptado 
n i n g ú n acuerdo de esta í n d o l e , pues, al 
contrario, deseaban estar siempre al l a -
do de las autor idades pa ra estos i a-
sos; que lo o c u r r i d o se d e b í a a la 3s-
casez de ganado. * 
E l Sr. Bad ia exhor t a a los reunid^ 
para que p r o c u r e n por todos los m e -
dios t r ae r a M a d r i d el mayor n ú m e r o 
posible de cabezas de ganado para de-
m o s t r a r a las autor idades que ellos no 
e á t á n de acuerdo con los carniceros 
pa ra crear conf l ic tos . 
A lgunos de los reunidos expone su 
acuerdo con las exhonac iones del -se-
ñ o r Badia, para cuyo c u m p l i m i e n t o 
encuen t ran dif icul tades , por ser m u y 
grande la escasez de ganado, especial-
mente en la p r o v i n c i a de Salamanca; 
pero que, no obstante , p o n d r á n los 
medios pa ra complacer a las a u t o r i -
dades. 
F u é aprobada una p r o p o s i c i ó n refe-
rente al aprovechamien to de reses 
muer t a s pa ra hacer lo por cuenta de la 
sociedad en el quemadero. 
Se d i s c u t i ó a s im i smo respecto a l se-_ 
g u r o de ganado. 
E l monumento a Cervantes 
en la" plaza de España 
Cuando ya t e n í a m o s compuestos los 
originales fotográficos del presente n ú -
mero, se ,ha recibido en nuestra Redac-
ción un interesante folleto con la des-
c r i p c i ó n gráf ica del proyectado Monu-
nrento a Cervantes en la Plaza de Es-
p a ñ a y una atenta carta del Sr. R o d r í -
guez Marín , en la que, como Vocal de la 
Junta ejecutiva de dicho Monumento, 
nos da cuenta de sus proyectos con el tln 
de activar la susc r ipc ión nacional para 
llevar a cabo tan p a t r i ó t i c a iniciat iva. 
Muy de nuestro agrado hubiera ' sido 
publ icar en este n ú m e r o una in forma-
ción fotográfica del proyectado Monu-
mento al P r í n c i p e de los Ingenios, obra 
del escultor Sr. Coullant Valera y de los 
arquitectos Sres. Zapatero y Muguruz.a; 
pero, bien a pesar nuestro, no ha sido 
posible por las circunstancias a que nos 
hemos referido al p r inc ip io . 
De todos modos, puede estar seguro 
el Sr. Rodr íguez Marín de que las co-
lumnas de EL NOTICIERO DEL LUNES se 
h o n r a r á n siempre dando publicidad en 
lugar preeminente a todo aquello que 
tienda a enaltecer la excelsa figura de 
nuestro Manco inmor ta l . 
MITIN SANITARI 1 
El celebrado a las once horas de hoy 
en la calle de Barce ló , 7, fué convoca-
do por el Dr . Navarro F e r n á n d e z , pre-
-idiendo el acto D. Antonio Marf i l . 
Hizo en p r imer t é r m i n o uso de la pa-
labra el Sr. Navarro F e r n á n d e z , expo-
niendo lo vergonzoso que resulta que a 
una madre se le muera su hi jo en los 
brazos por no haber sicío admitido en 
n i n g ú n Centro benéfico. 
Trata d e s p u é s de la enfermedad con-
tagiosa de la vi ruela y dice que contra 
ella debe emplearse el sistema a m e r i -
cano. Hace la a í i imac ión ó'e que en un 
d ía han fallecido de esta enfermedad en 
un hospital 36 criadas de servir . Se l a -
menta a con t inuac ión t̂ e que para i n -
gresar en un establecimiento benéfico c ó -
mo la Casa de Maternidad sea preciso 
que las mujeres Uoven certificado de ma-
t r imonio . 
Don Andrés Huertas, que a cont inua-
ción hace uso de la palabra, se refiere á 
la cues t ión de higiene en los Mataderos, 
diciendo que el ganado tiene que entrar 
en ellos por su pie! Habla de la tubercu-
losis en las vacas, diciendo que su leche 
es el Vehículo que con m á s facilidad la 
transporta al g é n e r o humano. 
E l Sr. Maestro Ibáñez trata de la a l i -
m e n t a c i ó n y bebida perjudiciales a la 
salud por las adulteraciones que se ha-
cen y las materias colorantes que para 
ellas so emplean. Refir iéndose a las car-
nes, dice que la congelada debe emplear-
se con preferencia, por ser la menos per-
jud ic i a l por su escrupulosa p r epa rac ión . 
Establece comiparaciones entre los Ma-
taderos de E s p a ñ a y Alemania, diciendo 
que en los de esta ú l t i m a nac ión todo el 
personal es técnico; en cambio, en el de 
Madrid el ún ico técnico que existe es el 
Director, que es veterinario. 
13. A n t o n i o Franco abunda en las 
mismas opiniones que el doctor Na-
va r ro F e r n á n d e z , y exhor ta a é s t e pa-
ra que no desmaye en la c a m p a ñ a em-
prendida en favor de la salud p ú b l i -
ca has ta que se llegue a despertar el 
i n t e r é s de todos por este problema y 
se combata la enfermedad de la tuber-
culosis , que es la que m á s mor ta l idad 
produce. Aboga por la c r e a c i ó n de u n 
M i n i s t e r i o de Sanidad. 
D. Jus to Lozano t r a t a de la higiene 
en las escuelas. 
E l presidente, D . A n t o n i o M a r f i l , h a -
ce el resumen, i nv i t ando a todos a la 
c o n t i n u a c i ó n de la c a m p a ñ a emprend i -
da, mani fes tando que el p r ó x i m o m i -
t i n se c e l e b r a r á el domingo d í a 28 del 
c o m e n t e , en el tea t ro de la L a t i n a . 
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U L T I M A H O R A 
M A R R U C O S 
Telegrama oficial. 
Sector de Mclilla. — H w h e anterior, 
grupo indígena , cotfstituldQ por 20 nTehar-
mis y 20 p a i í a n o s , con el Jalifa Mnha-
med A l - L a l . al mando ICKÍO-J del Teniente 
Oliva, de Oficinas A r i b de Midru-, asa l tó 
puesto enenfigo de Isteza entre poblado 
de Midar y r ío Ker t , a ocho kilómetros 
de nuestro frente, haciendo sois muertos 
y prisioneros a Chef Mojat Hamní , de la 
cabila de Beni-Sidel , recogiendo ocho 
fusiles y los correajes y carteras de los 
rmier ío í , regresaiHío a zona ocupada sin 
novedad. 
Sin novedad en ambas zonus del Pro-
tectorado. 
P E L O T A V A S C A 
Con una gran entrada, a pesar de haber 
Habido toros y foot-6all, se han celebrado 
los partidos extraordinarios del demingo, 
lo que demuestra la afición que va des-
pertando este hermoso deporte. 
E n el pr imero a remonte, Pasieguilo c 
I r igoyen contendieron con Salsaraendi y 
Guetaria, y, jugando mucho, todos llevan 
una pr imera parte muy nivelada, regis-
t r á n d o s e igualadas a 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 y 17; pero desde el tanto 24 sien-
tan el dominio los primeros, llegando a 
los 50 tantos, final del partido, cuando sus 
contrarios t en ían sólo 37. Los vencedores 
y Salsamendi, bien, y mal, Guetaria. 
En el secundo partido, a pala, jugaron 
Gallarla I I y Vi l l a ro contra Badiola y 
Ochoa. A l conaienzo, sin hacer nada nota-
ble ninguno de los dos bandos, llegan bas-
t í el tanto 34, en que se igualan: pero a 
pa r t i r del 35, Badiola y Ochoa logran pe-
q u e ñ a ventaja, y aunque seguidos de cer-
ca por sus contrarios, dan cima a su co-
metido cuando Gallarla y Ochoa t en í an 47. 
E n Bilbao. 
Bilbao, 2 I . - -Es la larde se ha celebrado 
en el f rontón Euskalduna el part ido de 
desaf ío entre Chiquito de Gallar la y J á u -
regui, mano a mano, ganando éste por 12 
tantos de ventaja. 
¡ P R O S T A T I C 0 5 ! 
N o o l v i d é i s que u n p r o s t á t i c o 
es un h o m b r e i n s e r v i b l e . 
55 E l "Uraseptol 
es el U N I C O m é d i c a m e n t o que 
d e b é i s usar, has ta v u e s t r a t o -
t a l c u r a c i ó n . 
I>e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no encontrarlo en su localidad, 
mándeJios su Importe (7 pesetas) y 
8e lo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio Farmacéutico: 
MARTINEZ CAMPOS, 2.—MADRID 
SUCtSOS LOCALES 
Robo frustrado. 
E n la d r o g u e r í a de la calle de la 
F l o r i d a , a ú m . 16, pene t ra ron l a d r o -
nes forzando el c ierre m e t á l i c o . 
A d v e r t i d o el po r t e ro de la l inca dió 
aviso a la C o m i s a r í a co r respond ien-
te, p e r s o n á n d o s e func ionar ios de la 
m i s m a con el d u e ñ o del es tabjec imien-
to, D . E m i l i a n o A n g u l o . 
E n c o n t r a r o n todo en el mayor des-
orden, pero s in no ta r fa l ta a lguna de 
'objetos n i de m e t á l i c o , s u p o n i é n d o s e 
que los ladrones no t u v i e r o n t i empo 
de l levar a cabo el robo y huyeron por 
uua ventana que da a u n pa t io . 
Hallazgo de un feto. 
En la calle de Monlesqu inza , esqui -
na a la de Z u r b a r á n , ha sido encon-
trado un feto en la m a ñ a n a de ayer. 
Atropellos. 
El a u t o m ó v i l 15.817-JM, conducido 
por su p r o p i e t a r i o , D . Rafael Calvo, 
a t rope l lo a « i r e g o r i o Cor ra l San A n -
d r é s , p r o d u c i é n d o l e lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
— L a n i ñ a de siete a ñ o s CarnuMi 
.Molina G o n z á l e z , d o m i c i l i a d a en la 
calle dé los A r t i s t a s , n ú m e r o 3 1 , ' fué 
atropellada en la tarde dé ayer, en el 
paseo d1» Ronda, por el a u t o m ó v i l del 
s r i v i e i u p ú b l i c o I 8 . 3 5 2 - M , r é s u l t a n d o 
con lesiones de c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
Eil conductor del coche, Ange l Go-
r r i s , fué detenido y conducido a la 
presencia j u d i c i a l . 
—O.tra n i ñ a de doce a ñ o s , Concep-
c ión de la Garza T a s o - ' n r*,,; aaimis 
rao a t rope l lada en la plaza del Callao 
por el auto 13.686-M. p r o d u c i é n d o l e 
legiones de escasa i ' •~->na. 
Mordida por un psrro. 
E m i l i a Sellés ' Ramos, dojmiciliada un 
la calle del Sal i t re , rtrtn 25, fué m o r -
dida por u n pe r ro de su propiedad, 
que le p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. „ 
Denuncia contra su h u é s p e d . 
Carmen G ó m e z M a r a ñ ó n , d o m i c i l i a -
da en la calle de la Aduana, t . i , ha 
presentado denuncia con t r a su h u é s -
ped J o s é Gr iban , en r e c l a m a c i ó n de 
418 pesetas, i m p o r t e de hospedaje. 
Lesiones. 
En el paseo de Ex t r emadura cues-
t i o n a r o n L u i s Or t i z Velo y F é l i x N ú -
ñ e z Cubas, r e su l t ando el p r i m e r o con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— A l i n t e n t a r sa l tar una va l l a en el 
paseo de las Delicias se p rodu jo l e -
siones graves el n i ñ o de quince a ñ o s 
Eduardo Serrano Her re ra . 
E L A T R O P E L L O D E A Y E R 
Un hombre gravísimo 
Cerca de la Puer t a de Toledo, a ú l -
t i m a ho ra de la tarde de ayer, fué 
a t rope l lado por el t r a n v í a disco E^ 
n ú m e r o 212, Gregor io Sauz Delgado, 
de cuarenta a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
Cardenal Mendoza, 44. 
Conducido a la Casa de Socorro co-
r respondien te .se le ap rec i a ron h e r i - , 
das g r a v í s i m a s en d i s t in ta s partes del 
cuerpo. 
E l conduc tor fué detenido, pasando 
a presencia j u d i c i a l . 
OPERA EN APOLO 
Ayer tarde se cantó , en función extra-
uni inar ia . Matlumc liutterfly, la inspirada 
obra de Puccini, teniendo por protagonis-
ta a Matilde Revenga, la eminente sopra-
no, que, con voz extensa y bien t imbrada 
y con arte"exquisito di jo su parlicella con 
toda m a e s t r í a , encarnando con gran per-
fección las tristezas de la desventurada 
japonesa F. enor Rosich lució su voz 
de grato ' re, aunque de escaso volu-
men, o hiza un excelente Pinkcrton' asi 
cíuno ej b a r í t ono Mozzo cumplió el 
Cónsul. L í rGúá fd io l a , F e r r é y el veterano 
Tanci, muy bien en sus papeles, así como 
loa coros y la orquesta, perfectamente 
dir ig ida por el maestro V i l l a . 
fn el Kospiiai de San Juan de Gios 
F E S T A SOL' MNE 
Ayer m a ñ a n a , en la cap i l l a • del 
Hosp i t a l de San Juan de Dios , se ce-
Ichró el acto de^ a d m i n i s t r a r :r»s Sa-
cramentos del bau t i smo y c o m u n i ó n 
a un. subdi to ruso , de cuarenta a ñ o s 
de edad, asi lado en el re fer ido estable-
c i m i e n l o hace bastante t iempo, y a 
dps n i ñ o s m á s de doce y quince a ñ o s 
no ingresados aun en el c a to l i c i smo . 
L a fiesta re l ig iosa fué b r i l l a n t í s i -
ma, con t r ibuyendo a ello la as is tencia 
del d iputado v i s i t ador , D. A l v a r o G o n -
zá lez Pintado, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; el re presen lian-
te del obispo de M a d r i d - A l c a l á , las ex-
c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s d u q u . - á a de T a -
r i f a y condesa de Vigo y el d ipu tado 
D. J o s é Manue l A r i s t i z á b a l , secretar io 
ue la Unión P a t r i ó t i c a , que a p a d r i n a -
ron a los nuevos c r i s t i a n o s ; el direc -
tor del Hosipi tal , la reverenda madre y 
Comunidad de las Hermanas de Santa 
Ana y d e m á s personal del e s t ab leH-
in iento . • 
L a misa , cantada por las « re l ig iosas , 
fué m u y solemne, y el acto, g r a n d i o -
so y conmovedor . 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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Chismogr a fía teatral 
(Comunicada por teléfono.) 
(Cuando e s t ábamos terminando de con-
feccionar este n ú m e r o , una llamada al 
te léfono nos hace acudir precipitada-
mente al auricular , para sostener el s i -




— ¿ E ^ t á don...? 
—ÑO señor . Sal ió hace un momento a 
caza de noticias importantes que poder 
comunicar a nuestros lectores. 
— ¿ V o l v e r á pronto? 
—No lo sé. 
— ¿ Y D . S imón , e s t á ? 
— D . S imón es tá haciendo un a r t í cu lo 
muy interesante sobre cédulas , y no le 
puede dejar. 
—Entonces, ¿con q u i é n se puede ha-
blar? 
—Con el moro Muza, señor . 
— ¡ C a r a m b a , no se incomode! Aquí , 
Ooiífcález. 
—¡Ah, s í ! Usted perdone. Diga, diga. 
— M i r e . (Esta es una frase que casi 
iodos empleamos al habiar por t e l é fo -
no.) Ya sabe, salimos al objeto de a t ra-
(var unas cuantas notas de ch i smogra f í a 
ica t ra l . Se ha hecho lo que se ha pod i -
do. Así que tome nota. * 
; —Bien, bien. Diga. 
— M i r e . Se dice que a C a m p ú a , que 
feíina en Romea, se le ha ocurrido hacer-
le la competencia trayendo a Maravillas 
UH cuadro de va r i e t é s que maravi l le ; y 
que los de la Zarzuela vuelven a la calle 
de Jovellanos, donde no les i rá tan ma-
iavillo>anienle como en Maiasaña 
T a m b i é n se dice, por los que se creen 
conocedores del asunto, que la tempera-
r a que viene tendremos ópe ra , a todo 
meter, en el teatro de Apolo; y que an-
tes de la ópe ra , y después de la ópe ra , • 
nos piensan meter dos géneros comple-
tamente distintos y a cual m á s intere-
santes y divertidos. 
Puede decir que los de Lara es tán en-
rayando en Apolo una obra del s i m p á t i -
co y popular Serrano Anguita, t i tu lada 
"La Pájara P in t a " , cuvo estreno se 
v e r i f i c a r á — D i o s mediante , y D . E d u a r -
do t a m b i é n — e n ,el P o l i o r a m a de B a r -
celona; y que esta m i s m a c o m p a ñ í a 
e s t r e n a r á en Valenc ia o t r a obra del 
no menos s i m p á t i c o y popula r M a r t í -
nez O r b e r á . 
Di jo t a m b i é n que la Xi rgu , aparte dei 
estreno con que nos d e l e i t a r á m a ñ a n a , 
nos d a r á a conocer inmediatamente una 
be l l í s ima p roduco ión del poeta ca ta lán 
José Mar ía de Sagarra, traducida y en-
galanada por el egregio Marquina. 
Esta simpar Margarita, que no tiene 
duda que es tá de buena, ha obtenido la 
promesa de que el viernes t e n d r á en su 
poder una comedia en tres a c í c i or iginal 
de " A z o r í n " . Ya c o m p r e n d e r á La ex-
p e c t a c i ó n que e s í o ha p roduc ido . 
¡Ah! No deje fuera que a Chicote ie 
van a homenajear «le lo Iñido por su en-
cumbramiento a l a c á t ed ra de dedama-
ción. 
Y por ú l t i m o , digo que una encanta-
dora y angelical pr imera t iple, conoc id í -
sima del púb l i co m a d r i l e ñ o , abandona la 
escena para casarse con un pa l í t i co que 
se d i s t i n g u i ó muy sobresalientemente en 
el antiguo r é g i m e n ( i ) . 
Y nada m á s . 
—Muy bien. Por lo que veo le han 
dejado solo. 
—Naturalmente. Alonso, Suárez y Mar-
tínez han ido a Gobernac ión por si hay 
algo de ú l t i m a hora. Así que buena suer-
te y hasta m a ñ a n a . 
—Adiós , querido González. 
Suena el t imbre y se acaba esta char-
la, que, con mucho gusto, publicamos. 
(1) Como la noticia está dada por teléfono, 
no sabemos si es la tiple la que se casa con el 
político, o es el político el que se casa con la 
tiple. 
Por la misma causa pedimos perdón, por si 
en lo que llevamos referido hubiere algún error. 
FUNCIONES PARA HOY 
INLANJIA I S A B E L . — X las 6,30, L a 
mano de Al i c i a (éxi to b r i l l a n t í s i m o ) . A 
las 10,30, Los trucos (ú l t imas represen-
taciones). 
LATINA.— (Comipañ ía Borrás . ) 6, La 
sombra d* Hamlet y Por no ser suegro. 
10,15, E l Alcalde de Zalamea. Creación 
de B o r r á s . 
CINE MADRID.—Hoy, a las 6 y a 
las 10, estreno de la formidable super-
p roducc ión de gran luje, E l prisionero 
de Zenda, completando eí programa otras 
hermosas pe l í cu las . 
PRINCESA.—(Compañía G u e r r e r o - D í a z 
de Mendoza.) 6,30, ü e s d i c h a s de la for-
tuna, o Ju l ian i l lo Valcárce l ; noche, na 
hay función. 
COMEDIA.—10,15, Soleá. 
FONTALBA.—6 (popular, 3 pesetas bu -
laca), Podcvoso cnballero...; noche, no 
bay función. 
APOLO.—(Compañía de Lara.) 6,15, El 
conflicto de Mercedes; 10,15, E l chan-
chullo. Butaca, 3 pesetas. 
ZARZUELA.—Reapar ic ión de la gran 
comyaaóiía l ír ica e s p a ñ o l a . A las 10,30, 
La Calesera, por Conchita Michó y Mar-
cos Redendo. 
REINA VICTORIA.—(Compañía D í a z -
Artigas.) 0,30 ( fami l ia r ) . La boda de Qu i -
ni la Flores; 10,15 (Ta-miliar), l ia boda de 
Ouinifa Flores. 
ALKAZAM.—6,30 (corriente). La locu-
ra de Ernestina; 10,30 (corriente). L a 
venganza do don Mendo. 
LARA.—(Compañía Lola Membrives.) 
6 y 10.30. Magda la Tirana (éxito i n -
menso). 
ESLAVA.—(Margari ta Xirgu.) 6, E l de-
seo; i 0 £ 0 , E l deseo. 
COMICO.—(Prado Chicote.) Populares, 
6,30, La pe l i r ro ja ; 10,30, Colasfn, el ch(-
;CO de la cola (grandes éx i tos ) . 
NOVEDADES.—0. La sombra del P i -
lar; 10,30, La Guardia Real. 
FUEXCAIIRAL.—6,15, ¡Al e s c a m p í o l ; 
10,15. La rasa de la Troya. Butaca, una 
peseta. 
M A R A V I L L A S . — E l martes 23, a las* 
6,30 y 10,30, i n a u g u r a c i ó n de la gran 
temporada de variedades. 
PAVON. — ( C o m p a ñ í a Rosario Pino.) 
6,30, La jaula de la leona; 10,30, Antes 
que la ley. . . Butacas de patio, desde 1,50. 
CIRCO D E -PRICE.—A las 10,15, toda 
la gran compañ ía de circo, y continua-
ción del campeonato de luchas grecorro-
manas (copa Madrid) por los m á s famo^ 
sos campeones. 
POMPAS FUNEBRES 
4, ARENAL 4 " TELÉ FONO 44- M. 
F. FERNANDEZ Zapatero - cortador. Arenal, 16. - MADRID 
Ha creado una nueva sección, única en casa, de medida,, de calzado de 
lujo para niños, con gran surtido para la venta. Especialidad en calzado 
de lujo de caballero, hecho en la casa, con gran surtido a precios eco-
= nómicos. Especialidad en medidas, siempre últimos modelos. = 
SE VENDE una locomóvil Wolf de 31 ca-
ballos, con • alternador trifásico 
OÉRL1KON 27 K. V. A. 125 vol-
tios y cuadro de distribución. Com-
pañía Anónima MENGEMOR, Mar-
qués de Cubas, 19, Madrid. 
VENTAS IT LEX 
rUENCARRAl_. 109. 
, información Legislativa, Preventira, Contributiva, Administrativa, Mercantil.—1,8 previ 
>i6n del comerciante o industrial que quiere vivir dentro de la ley.—Director: D. Enrique 
i *~ — Soc'as. Abogado en ejercicio y Profeior mercantil.—Consulta; 7 a 9 tarde — — 
MADRID Abono mensual: Madrid, lo pesetas: provindav 15 pesetas. Semestre, 50 y ?s pesetas. 
PARA ANUNCIOS 
EN 
El noiiciero del Lunes 
Prado - Tello 
V A Y A 
CRUZ, 10 
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Actualidad sanitaria 
L a Junta direct iva de la U n i ó n F a r m a -
céu t ica Nacional, que representa a todos 
los Colegios oficiales de f a r m a c é u t i c o s de 
E s p a ñ a , nos env ía para su publicaciión 
las sig-uientes notas: 
E l Sr. Bustamante Romero, Jefe t é c -
nico de Servicios f a rmacéu t i cos , explica 
y just if ica, con argumentos incontrover-
tibles, la c reac ión del Laborator io para 
la c o m p r o b a c i ó n de medicamentos enva-
sados, y elogia la i n t e r v e n c i ó n en ella de 
los Srcs. Mar t ínez Anido y Mur i l lo , elo-
gio que esta Junta hace suyo, a s í c ó m o la 
a r g u m e n t a c i ó n referida, complac i éndose 
en fel ic i tar , por su bien orientada actua-
ción, a las tres autoridades sanitarias 
mencionadas. 
Cree la Junta que las cuestiones sani-
tarias, en r e l a c i ó n con las colectividades 
que en ellas intervienen, d e b í a n tratarse 
cOn m á s frecuencia en la Prensa, por su 
gran trascendencia y por interesar a la 
totalidad de sus lectores. 
L a clase f a r m a c é u t i c a , conforme, como 
queda dicho, con el c r i t e r io manifestado 
por el Sr. Bustamante. no quiere, sin 
embargo, h is is t i r demasiado en lo re la t ' -
vo a ilos medicamentos envasados; en p r i -
mer lugar, para no dar pretexto a que se 
crea que lá mueve el per ju ic io que la ex-
icesiva p r o p a g a c i ó n de aqué l los produce 
al genuino ejercicio de su pre fes ión , que 
ronsiste en la p r e p a r a c i ó n de las f ó r m u -
las facultativas, y principalmente, poique 
entiende que las especialidades fa rma-
céu t i cas que pueden considerarse como 
tales y r e ú n a n las icondioiones exigidas 
p o r l a conveniencia púb l i ca , cumplen un 
fin, y nuestra clase, por considerarlas 
beneficiosas, y algunas hasta imprescin-
dibles, no tiene ninguna p r e v e n c i ó n con-
t ra ellas n i persigue lesionar los in tere-
ses de sus autores y propietarios. 
Por ello, estima la Junta que creado 
el nuevo Laboratorio, gracias al en tu-
siasmo del doctor M u r i l l o , apoyado por 
el recto e s p í r i t u del Sr. Mar t ínez Anido, 
nada falta, en mater ia de especialidades, 
para velar por e l i n t e r é s públ ico , sino 
res t r ingi r o m á s bien orientar t é c n i c a -
mente el uso de las mismas, en beneficio 
del propio paciente. 
No creemos necesario, dada la, cul tura 
de los lectores, explicar las beneficiosas 
consecuencias que se o h t e n d r í a n de ta l 
medida; pero sí manifestar que estamos 
convencidos de que el ú n i c o perjuicio real 
e importante que las especialidades p r o -
ducen es que son repart idas sin n i n g ú n 
c r i t e r io técnico entre los enfermos, y aun 
entre los sanos, afectados sólo de preocu-
paciones o de malos consejos, con eviden-
te c o n t r a i n d i c a c i ó n en muchos casos, y 
exigiendo con gran frecuencia e] auxi l io 
del méd ico para deshacer el efecto per -
nicioso ocasionado por su improcedencia 
o inoportunidad. 
Las declaraciones del Sr. Bustamante 
han decidido a la Junta a in tervenir en 
asunto tan importante para el púb l i co , 
s in temor a que se entienda que el m ó -
v i l es interesado, ya que, aparte la sa-
t is facción mora l de cumpl i r estrictamen-
te sus fines profesionales, a los f a r m a c é u -
ticos, económicamen te , m á s ha de p e r j u -
dicar que beneficiar eJ que las especiali-
dades sean administradas mediante r e -
ceta. 
No ocurre lo mismo con la clase m é d i -
ida. Todos sabemos c u á n t a s complicaciones 
ocurren diariamente en las enfermedades 
por t r a t a r de corregirlas por sí mismos 
los enfermos. 
L a Junta cree adivinar el mot ivo de la 
abs tenc ión , que perjudica notablemente 
los intereses morales y materiales de los 
méd icos . Es indudable que la delicadeza 
y la dignidad de nuestros c o m p a ñ e r o s les 
veda exponer claramente, en t é r m i n o s 
generales y p ú b l i c o s (ya que en privado 
cada uno lo h a r á con su clientela cuando 
lo considere oportuno) lo improcedente 
y per judic ia l de esta prác t ica , ante el t e -
mor, m u y justificado, de que se a t r ibuya 
su intervenlción a móvi les personalmente 
interesados. 
Explicada, por estos motivos de d e l i -
cadeza, que les honran, la inh ib ic ión de 
los méd icos en asunto en que son los 
pr incipalmente indicados para d i c t a m i -
nar, y justificada nuestra in t e rvenc ión en 
lo que consideramos el cumpl imiento de 
un deber, exento de egoísmos , sólo nos 
resta anunciar nuestra insistencia en este 
u otro asunto de i n t e r é s púbJico, re i terar 
los p l ácemes de la clase f a r m a c é u t i c a a 
las autoridades sanitarias por la c r e a c i ó n 
del nuevo Laboratorio, pidiendo que co-
ronen la obra con la d i spos ic ión de que 
las e ípoc ia l idades f a r m a c é u t i c a s , a l igual 
que los d e m á s medicamentos, vo deben 
llegar al público sino mediante prescrip-
ción facultativa, y, por ú l t i m o , subrayar 
la coincidencia, en t é r m i n o s generales, 
del cr i ter io de la Junta con el del s e ñ o r 
Bustamante; coincidencia que tai vez a i -
canee a otros muchos extremos, respecto 
de los cuales no ha expresado su ju i c io 
dicho señor , sin duda por exigencias de 
la d i sc rec ión inherente al alto puesto que 
ocupa. 
A Ñ O R A N Z A S 
S O N E T O 
Ved en aquella nave a un h i j o mío 
surcar, t ranqui lo , el imponente mar . . . 
Orgulloso de sí, no huye el azar 
de que el mar contra él sacie su b r ío . 
Cantando en la cubierta del nav ín . 
hasta encontrar de A m é r i c a los lares, 
all í el muchacho va, que los pesares 
no han de rend i r su fe n i su a lbedr ío . 
Llegó, por fin, al puerto deseado, 
y al encontrarse en t i e r r a tan fecunda, 
a Dios le pide, en o r a c i ó n profunda, 
por sus padres y hermanos, que ha de-
j a d o ; 
que es la distancia, cuando el hijo es 
[bueno, 
mundo de amor y de cariño lleno. 
LEOPOLDO LÓPEZ. 
Después de la epopeya 
Ser o no ser, he aquí el 
problema. 
(HAMLET.) 
L a magna h a z a ñ a llevada a feliz rema-
te por ¡os bravos del "Plus U l t r a " ha 
planteado a los e spaño les el gran proble-
ma que a t o r m e n t ó las horas del inmor ta l 
P r í n c i p e de Dinamarca, el eterno H a m -
le t : "Ser o no ser"... 
¿ S e r á la gen t i l proeza de esos titanes 
tan sólo u n fugaz destello vano en la ne-
grura de la larga noche de las gestas es-
p a ñ o l a s ? ¿O t e n d r á , por ventura, ému los , 
hoy desconocidos, a quienes despi/erte 
del letargo el t r i u n f a l rumor? L a v ida 
de las flores es e f í m e r a ; si el terreno 
donde han de nacer no es abonado para 
su renovac ión , al m o r i r la flor ú n i c a sólo 
nos cabe el consuelo de conservarla mar -
chita, sin aroma y sin color, entre las 
á r i d a s hojas de ese l ibro que se l lama la 
Historia. Nut r ida variedad de flores muer-
tas reposan sus cenizas, que un d í a fue-
ron luz, en el f r ío osario de los índ ices 
cronológicos de in te r rumpida suces ión . 
Por esto, m á s importante que la proe-
za, en sí misma, de Franco y sus compa-
ñeros , debieran serlo sus consecuencias. 
E l mal de E s p a ñ a no es tá en su debilidad; 
está , pr incipalmente , en la desconfianza 
de sus hijos de hoy en su prop io valer. 
Sin entusiasmo y sin ardor, ¿ h u b i e r a n 
Pizarro y Balboa realizado sus legenda-
rias empresas? ¿Hub ie sen , s in fe, Elcano 
dado la vuel ta al Globo, y quemado Her -
nán Cor t é s las naves de su s a l v a c i ó n ? 
Si la j uven tud e s p a ñ o l a no recoge la 
lección de fe que los ilustres aeronautas 
le br indan, piense bien que acaso J a m á s 
le vo lve r á el cielo a deparar el ambiente, 
el claro camino y calor que hoy le ofre-
ce el mundo, deslumhrado por el inespe-
rado resurgir de ia , al parecer, muet ta 
alma e s p a ñ o l a . . . 
No es solamente conquistando e l d o m i -
nio del aire como puede el hombre en-
contrar fama para él y glor ia para su 
pat r ia ; es luchando con las armas de la 
inteligencia, en todas sus nobles m a n i -
festaciones, como puede considerarse bien 
empleada una vida . 
"Ser o no ser"... E n torno ¿e la solu-
c ión del formidable problema se d e b a t i ó 
angustiosamente el e s p í r i t u de Hamlet. 
"Ser o no ser", debemos hoy pensar los 
españoles ante la perspectiva inquietante 
de un horizonte cuya diafanidad o cerra-
zón no acertamos a descubrir, porque sus 
l ími tes e s t á n muy lejanos... 
ARAMIS. 
P a r a este p e r i ó d i c o admite anuncios 
y e s q u e l a s 
L A P R E N S A 
Carmen, 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 . 
Sucesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vicen te , 20. 
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G r o c i a s 
a e l ! 
1 
A N T I C A T A R R A L 
C d r c / Q ^ / i i o r e z ? 
liumioiiiiaiuironiDUflnunnuuiw 
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant ; sépt ico enérgico de las v ías 
respiratorias v reconstituyente 
eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada coml-
•da di'uida en agua azucaraba. 
Soluc ión c e o otada de Glicero-
clorhidrof sfato de cal con 
Thiocol y Gomenol. 
Compañía de cajas registradoras N A T I O N A L 
AVFNTDA D E PT Y M A R G A l . L . 12 M A D R I D P F . L A Y O . 11 B A R C i r l O N A 
( A R A S 
1X V B N T O M A R A V1-
L L O S O 
para -volver los cabellos 
blancos q su color primiti-
vo a los quince dias de 
darse una loción diarla con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MKl.A"; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
celona. T 
I - 1 1 S A H T I A f j O • • 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
C A M A D O R A D A D E S D E 115 P E S E T A S 
V A L V E R D E . i c u a d r u p l i c a d o : : 
¡ ¡ B E N I T O l ! 
Bazar de compra, venta y cambio de alhajas y toda clase de objetos 
¡¡Casa de verdaderas ocasiones!! 
S A N B E R N A R D O i - B E N I T O 
P E L E T E R Í A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. T e l é f o n o 37 -24 M . 
M A N U E L C E R E Z O 
M U E B L E S 
T a p i c e r í a : G o y a , 21. 
T a l l e r e s : A y a l a , 45 . 
C A L L I C I D A 
P F \ I E T O i .NuruMám 
K H F A K SI A r I A K . 1 ,95 
S A L D O 
Saldo zapatos señora. 
F s p o z y M i n a , 20, piso 1.° 
y KonianoneN, 14. V I C 1 . 
3 A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unico* en Madrid contra 'a Obesidad 
v Reama. — ' « A B F I. H ( Metro ) 
V e n d o s o l a r e s . Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
S O M B R E R O S 
6* MONTERA 6 
O S R A M " N " 
A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
Casa Orueta S P E . ^ 
L A M U T U A L F R A N C O - E S P A -
Ñ O L A desea n o m b r a r agentes a 
c o m i s i ó n en todas Jas p r o v i n c i a s 
de E s p a ñ a , p a r a e n s a n c h a r su or -
g a n i z a c i ó n . E s c r i b i d a l a D i r e c c i ó n 
eeneral- A i n a U . 3 8 — M a d r i d . 
CEDERÍA negocio automóv i l e s con garage. 
Buzón 66. Prado-Tello. - CRUZ, 10, :: :: 
LABORATORIOS 
q u í m i c o s . I n s t a l a c i ó n c o m * 
p l e t a . F a b r i c a c i ó n p r o p i a . 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s . 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
J O D R A E a t é v e z ( S . A . ) 
P r í n c i p e . 7 . M A D R I D 
F I N C A S - T E R R E N O S 
N o c o m p r a r s i n v i s i t a r a I r ú s 
C o n d e d e P e ñ a l v e r , 2 0 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y Jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
ü-{ E M I G R A N ! NA 
del Dr. M. CALDEIRO, 
3,50. Pídase en farmacias. 
" C o r o n A " 
La mejor y más barata. 
P I D A N C O N D I C I O N E S D E P A G O S I S T E M A N 
6AST0N0R6E: Sevilla, 16, MADRID 
flppsB en el m e o del lunes A d m i n i s t r a c i ó n : Fomento, 2 . 
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LA FERTILIZADORA (S . A . ) 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
F A B R I C A D E A B O N O S Q U I M I C O S 
Magníficas ii\stalacioi\es productoras de 
ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfatos 
de cal de todas graduaciones» sulfato de 
hierro, etc., etc.—Fabricación de abonos 
compuestos especiales, de toda garantía. 
N I T R A T O D E S O S A S A L E S D E P O T A S A 
S U L F A T O D E AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SUPZRFOSFATOS: 3 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
Magnífica situación para la expedición de mer-
cancía por ferrocarril al interior de la isla, y 
por la vía marí t ima a la Pen ínsu la : - -
lliü üillllll 
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E C L I P S E 
C U B I E R T A S D E C R I S T A L 
con barra de acero recubierta de plomo, 
que evita las goteras y las roturas de 
cristales por dilatación. 
PISOS DE CRISTAL Y CEMENTO ARMADO 
que son resistentes, inoxidable el hierro, 
decorativos, inaccesibles al robo. 
V E N T A N A S M E T Á L I C A S 
con perfiles especiales de cierre hermé-
tico para Escuelas, Bancos, Fábricas, etc. 
J U A N D O N A T E F R A N C O 
M.nRm (Oficinas. Av. P¡ y Margall, 7.-Tlfno. 2133 H-nAURIU j Talleres: MeléndezValdés. 51.-Tlfno. 2955 J. 
Oficina en Barcelona: Vía Layetana, 13.-Teléf. 3870 A. 
P A G A M O S 
al mayor precio alhajas, antigüeda-
des, autopianos, Papeletas del Monte 
y todo objeto de valor. 
VENDEMOS 
a precios ventajosos toda clase de 
objetos de joyería, platería y pro-
pios para regalos. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
Fuencarral , 45 TELEFONO 33-43 M 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
B R O N Q U I O S S E 
E S EL DENTIFRICO 
CREMA POLVOS 
POR EXCELENCIA 
PRECIO: 1,50 PTS. 
PROPAGANDA PRADO-TELLO.-CRUZ, 10. - Teléfono 22-34 M. 
